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111, 826,000 APPRO.
II' A "",18'1'8. f."""--"
:.w_....._....� Whull yuu waut wood see III. ..--._,.�
1�1()\lth,--:; .,. Olllfl', ch"lrmftfl i .J E 'Local aud It I ra
T II LLE L l
ersona . �1"Lelllor. ,(, Brunueu
PROPRIA 10 I OA. 11",,,,",,,,
,I " 1)111111101'011,.1 H lilliCh, !!l
H 'II UIIII:lIl1l,.1 t\ MnlJtllIguld, A �l
....-:;
. #••-v.:.); �Il"'! Juu nie Duwson has return-
Ul'ld,llliuirlllllll; 'Tt Lee Muorc, IJr M WHEN You THINK OF ell trum n Yiliit to frit!lIciK a ud rt­
::H:I;:.II�'�)'I\'I;:." 11""".",,1
N Akill.
HARDWARE, THINKOFRAIN�:S,
lu t tvua ill A,lrillll,
M.,sH' ,I. A, McDouwhnld und
,I. W. Will in,". speut, purt fir the
wfJek ill Suvuunu h III ntl"lltlnncp
�(\upou thu lIIeot,illg (If th ... ::;,,"1h IGvorgia Turpontine Op,.,n'lIr",'AIBooiutltl1l BUIOLiliPfoIH (If illlpl.r l i
tunce was lIt.tpnd,·d tu u\. the m-« : _, �
illg or thlo burly.
I;.\.t,tI'lltWII iriGRlIt'd to tht'flll or Ullin'III t.hlll issue. Hu ilS (!ulllluut.lng one ufthu luqp·st IUlt! IIlIlst 8Ilocc'ii:l(ul :illlei:l .III the hi:ittll')' or titl\II!8hOI'U, rint! tholW
wltihing bargll1ll8 de "'ell t,n Bl'C him
hcfor" lJuying, Mr, 0111ry hl\8 1I1\\'I\Ys
8(JlIItlthill� 1'01' till! pt:uph.' /l11l1 ilis /iRIt'S
1lI'It Inrg'u,y nttclldetl. He i. olle o( tilt!
progrl'!!osivc IIlHrohllllts whu bt!lil'\'es
III'tclhu)( the 1)I!ullle. throllgh tlll�
prf'SB whllt 110 h:lIi nndno buslneHs IIlIUl
III this !ll'ctiull is IIlOI'C Illllforml,l' lIuw
hu.
Money for the Agricultural
College Must be Raised
by Popular Sub-
Rev, J. S. M"LHIIlOre or MM"OIl
iM horo this weak to vifllit frlf>llCh!
lind to attend tho Ohvo Bru nch
APBocillt,ion.
Mrs, 0, C, Brigh�1Il1l11 and Mr
Chek Sk inunr or Guorgetown ::l
C, nre t.ho uueMt of frrelltls fwd
rolati ••• tillS week.
MI', Baruwull of the South EDII­
''''11 'l'tHrift' A�8ociutlOli wIth hend·
qllotrter. at COllllllhifl S, C. h".
hpon here thl! weck illsppct,lng the
electric light plnut
.lust received a cur 10lld or 'Jut·
nWlly hnrrnwiI, Get our prlcr, bo­
rom buyinl(.
Jone. & Kennedy.
UJWth.-.Jlls,,,'r Franklin, Leun- Dr. J. T, Rogers of SIYlnuah
1{lug-cl'Y. U n Aurnu, II Jr. Blrll HI14.1 'I' 18 the I!I,"st or rl'iol101. here t,h,S
U l't'IlI11IlIl""Il,
1:1 lUI II --,il'" II: WilsOll, .r c..: lJl'lIl1ll1rk
81111 U IJ IIljtl�·c""
't'he f�r;,()OO 1\I'I)rnpI'lI1LllIIl 1Il11l1,' II:: Irl:!,tt',-\\'UYlll!
l'ltdMh,.J A WUllock
1h"!(Tand jury lit 1111'�1I11111t1 ('lIlIlIlIt hll 111111 ll urm-r- 1{lJi:;hl,
ufW'd, 't'hie wnli I'Ltl"III� fl'w illIYii 1I�1t I
JMitll,-1J A Urallllt'lI, Dun Dille Alld
"hl'll n enmnuta ec III' (1110 1J"5t It'glll i:'l II 1\t!lIllc,ly,
'
b,)J'nt In the (;oUllL�· wns 1'/llpluyrc1 til lli7flth,-W I'
DOIIH1t1801l, Webb
lUI)" Into trill! I1wlll'I' nlHl quesrtou 1,l1t' Akins nud W'1'
WnlllBok,
l�;lClIliLY tlr lIi4illg' 1,111' mruu-y.
'l'hl� I Til II 8 lliltJ Iurtn
or t.ho peLition that
)II'''' tesvee hut IIIH' onnr"p "11t'1l to t h. WII( hI' IJI'I'fWIIII'tl
tu YU'I:
IU'ul'le, 'I'hl'l' 11I1I�1, I'it 11l'I'
ruis ... Lhl Georgin, Bull. 011 Oounty.
U,011UY hy Ilrhnt", 1;111J�1'I'IJlI,1I011!:! "" lei j WherelH, .\11 1l}'ru'IIILurnl college id
I UIt' scnoo I �u I·u HOll1l' Illther plnnl', to be IOCIHctt
ill tho FmHi ,ongrt!!:Klonlll
'J'Jd,i UClIJIlt.y mUlntllt I1IHI will lint IIfrnrtl dh:lt i.:t
of Georgia in thlLt county hnv·
It. 't't Ihe nulll'gl'j.Iuln Illltllhl'l' nl1 II II 1')1 , illl; Lht! I1ll)�t
ublI'llULi\'t! of1'er, anti,
l\' l' mUFt tlll\'t� ilt:llt allY 111111 nll (�t1Kt,. WhCI'�Il!:l,
'l'tltJ recent gruntl jury or
liNt' is whltl, 110llfrOIlI::i Llle pCllple ur Dulloch uUlIllLy
rcocllllueulted tlll,t
',hu goud oht 1'011111,), "f 1:11110\\11: SliI!1· �:!H,OOO
or mlll'U IJI! UpprOl)riatt'ti fl'OIll
mnn' Is IIlltklllh'1I11 fll)l't,:-Iul pn·lll'ls 1,1 lohc CUUIILY
!"1I1It.is fur Ihi� JI"rpolle,
acocure tht:. culll'g"I' 111111 1I1rl'lltly is lunl.· whlt'll it 111\::3 het!1I
dl'cided lmllllot be
ill..:' Lhe bOU8t IhnL Ir t)he 4'lIlIl'I;U i� 10' ll'j.mdj'dullt::;
rall'lI there 11 Itt'W ('1111111 Y will lJe fnrHl NIIW, thl'rdol'c, \\,1',
thl' undl'r,· i .("11-
t:lt with thnt. phwu II� 1111' l'ollllLy S�/lL, l"I, dl'Sil'il1g" lillllt,
lomill cnllel;C'-! bu IUI'ltt·
It is tht! bunsL I)r (Jlmr:'_:-I' Urilll'!OIl Ihnt ed
ill IlullIH.:llutIIlIlLy,nud, III otJllliidt·r·
))" w\!1 IUI.\'UIt 111'\\' l'tlulll), Ulltllhull,III'
111.11/11 "I' lilli' lIlutllni Ilrullllsl.l;i, tI"
Jille will cxLmlt1 til Lllc Vlfleen Hili' sevcrally u�rl't'
1·0 !lIIti with I'll! 11, th·1
r.rcuk on Ihe 111'111)('11 slillc, Wnll stluh
Iun) wltll A, i'll, Denll H, I. t .\1 .. "'t·
lI1IJ1ll1tell(!Ol!\tl'r heHrcillr:, If WI' �tlfrur
1\11" S, I"i', UlliJr, Lht, fllIallt'\.· ""'IIIII<lllll"·
tne (1011111'1 t,11 hi' ullL 111 hall', wlll're will llJ1pninLctl
ut a 11111:.11 1I1l"1'lillt; 11("111 1ft
J� LIH! grel\tllt!F� Ihnt 1:-; tllIl'S? Whel'" titntesbol'u,
�U\'l'llIhl'l' l:LIi, tu pill'
will be lhe (Irer,lig-c? The COllllty suil! IiUl/IICe
t;ullllllitLc the Slim
,..uIIIII rescmble II 1l1lln wil,l1 lIi� limbs oppodit�
uur IInllle.st ful' Lha
Cl'IIt off, 1)lII'pose
o( buying the reqllil'eti luud
'I'hu mUllI'y fm' thil; ('OlltlgP 01111 ht,
111Id erectillg Lim l'clluirClI buildings,
ra;�cd nnd tit,· PCtlp!t· will Ill'\'cl'lwo\\' IlIlll (or ot·her lIeccesury I:XpemWii
in·
'hilt it cU8t thl'1ll 1I11�'tIIi1l1-r. The oHhmt thel'cto;
this ulJliglltion 1I0t tu
a'fioullt tltnL ":teh will hlt\'e Lu �i\'e to
hl'UUllltJ lJilHlilig tltILil tho totnl SUIII
•eHure the �:oll�J;l' IS su 8111:111 LIIIlI II ur twenty
thOtiSIUllt lIollnl's hll� been
won'L be 1I1Isse!!, 'J'lIillk of tlie most
:WU:)Cflbutl fur suil1 Ptll'IJOSl!, ltlll.1 to be
pnpilloll8 COlll1ly ill IllU Alull', in Lhr btudilli:{unly
ill Lhe t:YClit 11 is decld·
"fcry twnrt til' lilt, SI'li i:;llIllil
cotton hell IHI to lool\to suitl cullegt! ill J'"lIuol1
where everyone is prilsjwrnus, "lit b
.. · c01lnty.
ing IIblo tn l'llilll: tlltt Stlill 1:.It' tllirLy
Witnes ollr 1m lid!:! Kilt! tlenl:i, NovCIII-
'huutllllilt dol1l1r6. Tid!:! t;c)lII1L)"S fute is ber JO(lU,
blund 1IJ1 With ngrlOl1ltl1rl'. YOll CI\I1
Tile locld O\JlIlmlLLuu has aplHlilltcd
acoept or rl!jrnl, it, bilL the fllt:t r�l1lllil'!1 CotlJlLy
tit;iloul (Jollllllis;,joller .J, J�,
ttlllt agrloullollrl' is the hlli'lls of Ihe
Brltlllll!ll to tnke the tit!lll 1,0 sulll'it
cullnty'sllrnSI)l'rit)' The Limber nlHI SUIHiL.lI'iJltiolls
nlHl hu WIll I.)/'glll at
"'he Lurpentille imlul'll,I'il!s nregultl' null 0111:', lellYlIlg
hel'o Saturdny, 111 th�
$he snd l)ltrt iij Ihatl I,he millie.\' rlerivetl
neX(i I�W llilY:; YOIl will be onilu(1 UpUIl
frum thnt sourl'l' is gnlil', too, Whnt hy
f1 lIi-;tl'iCli ctlllilnili!ce or Mr,
Ilia Lhe ctHII1I" 11111 llg-ril'lIltllre? lIow BrILl'
I I IIlId it 13 yOIII' duty to give
aTe ttll! pt·nplc g0111� In llI11ke 1\ livillg just 1 !Wl'lIlly
ns yOIl UllII, (
bnt fur their (1I1'IIHi:' 'I'ilel'u arc 11(1
A.btlllt "\TO Iholll'llUli tlol1nrs hnve
naturnl ",illl't'al or I1wlal rcsulirceS
bmm rllls.:tI nll'eady, A !lumber of
Iibntwl! hI\VOl'\'I'r ht'unl ul, I rOil 1I1l11
men al'e giving a thOll81l11ti dollars
co;.d dC,IURils III'C llluhlllg HllIl, us WI'
Molt I\IH.I SlllIIe liCe hnndred, It will
!IItllt! hefore, I hi' tl1l1l1l'" 111111 tlll"polltine
tnk .. tl\\'I.mt.y tltolu5Iluti dullars nnd n
industries nr(' gUIlf', The nnt,ivc snil
aito wllluh will 1!08t nbullt three ur
IS the rldll'HI, 111111 he·t ill thi:ol wholl' four thousand dulhlflS
to SC{:IIf1! this
.tatt!. It is nil l;llIlt rClIIltins, bllt I r school.
worked to ftdVlllltU_g"O, Irhllt IJlIlkc� tip .11;\,cry 111811 sllbsoribillg
will have
lor ·,,11 th" rt'.!it IIml 0:111 Ilmke tllis his 111\1110 Illitl the nlllount ,,;-i\'t!ll
III
counl,y lohe t"1I\'uritt, :1orlllllltllral sput
this IJIIl'l'r, 'I'll the tWt!nty giving
.at the earth, live
hUII/Jred tlullllr� or more 1\ life
scripti 115,
See 11M f'lr prlCes,-Jones &
Kenlled.,',
Mr. Hersohel Cobb .pellt part
of the weole .t RAidsvilie on hURl-
118WS,
Wholl YOIl II'lIlIt t,he b,·st t.h illg
to he hod in the hllrd"'nl'o I,ne
.00
.Jolle8 & K.nnedy.
We lire p'�ep"rAd to dolover wood
or nil kind. on shol't notioo.
McLl'more &; Brnnnell,
One of the children of Col. .r.
.T. F, Ande"on hDS !Jeen Cluit.
"ok 101' seve I'll I dllYs but it i.
ROI1\"whnt lin proved now nud it, is
t,hollght that It 11'111 .oon be 'JIlt
ugnill
Oall ill nlld OXl1l11l11e my line of
Je"ell and lrol) King stoves be-
rore you buy. IV, G. RIl,"es.
Mrs \Y. H. Aldred of Adrian is
t,he �lIB.t thIS wepk of ,l[r. end
Mrs. R. F. Donulcleon on Nortb
lItnln .treet.
The "Favorite" Rnnge is known
the world over to be tho best.
Oome ill and eXBmint; them.
Raine•.
Mr. T. R. Oox ho. ,"oved his
rnmily down rrom Sandersville
I1llft is no,,' occupying the houB'e
of Mro, H. S. Blitoh on North
Mllin .I,reet .
Wood delivered to your door III
.hort time Promptne.. is our
mot,to,
si1.e pioture ur that indlvidunl will
be plllu,," ill t.lle hall, AntI to th�
parti)' 1/1' family glvillg the It,rgl'st.
,:Utll1lllit the prl!W1JlIII builtltllg will
bunr I hut, 1I1\1I1� IlS n 1J1Ilrk uf 1I01lur.
'J'hc tWl'nty-live liholls:llld dullnr will
OUlIIll bllck to thl' /Jollnty in live ycnrs,
TIlt! lalld lying IHljncent to tlti� sehoul
wirl be,onhwnoed ill v"lne lwo hUIHlrct"
per cent. 'l'he Innlls over the cOllnty
Will illcl'el1!:!o ill, ,"UIU6 une hundred
per cout. Around this collegt! Will
build up 1\ cultured COllllllullity thnt
will be the flllest rt!sititmae section in
the oonllty,
1-1011 J; S, Stl�wartwritillg tn (rhmds
here sUyi'i: "I lUll pleilst!d 1,0 henr ur
tohe i'litocrest t,"ktJll by your COU(lt�' ill
g"l,ltling Ihe tll.�lriot agrit.mlttlrnl col­
lege. 1 nlll confiliont that it will lJe
Al""icllltnfc is just 1I0W I'ecci\'tng
"hc nttention thnt i� tlescn't's, Prlllli­
tiv81l1ethodsll.rc "LIIl uscct in this t.he
most illipurt.llnt inilustry or civilized
DJJtIl. Espellinlly is this true in the
South, where fllrllling is dOIli! 011 II
,mall scnlo. 'I'he people or tillS stntc
•now nothing uf impruved methotls of
farming. 'J'hl'Y nrc Hilt till 011 the jill'
provrd UlAchine!'y \ tl1llt (I11lYs such II
greAt. part In IIl-rrl ....ult.l1rc ill the West
'l·he great stllte o( Wi�co"sin is I hI.!
foremost ngl'icultural Rtllte III th�
union Binl,"y becnuRo It has the best
.,lItem of ftgrlcllltllrnl school8. 'Geur­
gia ill looked upon us the lender In I he
theSo'uthurI18tllll's nlill Bullou" CU111l1 y
is looked 111)011 liS the·hest ngrioulttlrnl
county in the statL', Wil h goud agl'i·
clIlturAlschools, whel'r sciel1tlllo lIJeth·
ods oonlcl htll'lJ1ployed wlillt could this
ecmnty not dul' Grow or IIIC is the In\\'
or lire, 'Ve I1IIISt, t.'llher gl'ow /II' \'iill
as 8ure"s Inlu go bH.okwul'll.
'
"'ith 811 ngrictllturnl ::iphuul to tr:dn
the mint1s tlr tho young fnl'lllCrS of tile
oounty lin olle l.:noWR how bl'lghl,
"the rntllrl' will h(', hUL with liilc
Stili! heing- worn 011 �'Cllr lifter
.)'Imr'with nuthlllg" dune to imlll'ove It
no one knows whllt!rlle rel"iliit in 1\ few
Jeers will be, I f the SOil, whiuh is
severely tlftxcd to grow !ion Island cot­
t.on,8hould 8uthlenly rail whut would
tlielllcopledu? Alltl sll�h n thing is
JIOt illll)robnble, (II iL nut It matter uf
good business senliO to know how Lu
4liver.. ify the crops lind prOI,I'ot I,he
soil? '1'hi8 111111 otl1et' things or It kin.
drell flllture till' uolll'g-es wi II t,ench.
'J'he PCOI)it! uf Lids U01lllll' have ,i1l8t
Illi 1111Ioh IIIllI luts nlOl'u ulIIney than Lile
clti'l.eflti ot�OIJlC COllnt ie'i. A safe :llld
·Jlructiclll wily of rnising tilH� I1ccessl1l'y
amount by snbscl'ifltiolls hilS been lIe­
,'het'" It is this: A loonl oOllll11iLtc (If
tOil, consi8tillK or Lilt' foliowillg naillt.;"�
bus been IIPJlOilltt�d to solicit slIb­
Jwriptions: A M Ut'lIl, R I, Mool'e, ,f S
:."rnnklln"r n Hlitt'h, A ,J MOOIlCy"r X
Akins, A W QllltLt,ll'l.llIlIlII, ,1 E BI'IlIl­
nen, S a Allen, Dr ,I l J.UIII.l und J n
ltilier.
In addition to this COlllllllttec I\Jt.
other hRS bel'll IIppointed consisting or
three or more ill clIch: mqitin district,.
·J'he nalues of tho lIlulIlbcrs of this com­
mittee nrc :;1\'1'" bl'llIw:
"4th Dlst,.-,11V Willi."", J JEAn. l'OR SALE 0]( HEN'J'
4ersoD 8tH.1111 ,I n.lishillg, :My (arm ill tho 44t.h G. M, distriot
46UI,-}i' }' l{(>:;p�ler, J II' OlJifl' ami t·olttnilling U5 narcs o( olen red Innd
.Joshua E\·(;'ribt. and gool) buildings" six hundred and
\.
.
1£11 h,-Isn,illli Pnrish, B A Dn"i!! utItl lifLY ncres of wooc.lJnnd lund, will be
H. f
F:\J llC'IIc1;l:x, , suIt! all I'l'ilsonnblo tl'l:nls to l'lgllt
, ,
47(h,--\\ JJ C(lne, Morgnu nrOWJll1JllrlY
or If not sold ror fl'nL .
� as �:].1t1d 1) n MoEI vccn, J, S, B'nginsl
�41
j(\tlt--G U Denshry, r C ling-i and DnidY, Ga,
McLemore & Brllll'lOn.
M IE. Belle Guvton who hos
bo.n thH guest ;f M ro, J. Dan
Blit.ch for sAverll1 day. rAt,u'rll<'d
to hur home .t Guyton Wednos·
dav morning.
Get my prices 01) gl1lHl, Rhel1s,
,to., before you uuy. I Rllilles,
It will bo the interest to her
many trIends hero to know thnt
Mrs. F. A. Farmer hll. aooepted the
agency ror the Oalifornia Perrume
Co., 011 the rondo Sho ha. the
general agoney for thiS 00 noorn
and the 10c,,1 agenoy will be 1001,.
e<l over by Miss Martha Gou Id a
VAry deserving yount( Indy and it
will be 11 dilty Ilnd" pI6a."ro ror
hel'rriellds to help hor mulio the
work a Sllccess,
wrl�Lh IIlIllly times wllllt itt Wlllinko to
seCUl'e It:'",.
.
1'ho t!yes of lohe whole stube nre up­
Oil liS, They eXI�ect 115 10 get t,he
school. Where will be th� I!lurels
thnt were WOlt Ilt the slatu Cltir IC Wt!
let this cullc�\! !511Jl by?
This college is 10 be suppurt,ctl by the
revenues dori"lJ!l from tile 11I3peCloiull
of r�rLih1.crR und 011ce iL is IUCllLl'd
ilCl'C ill will 1I0\ll}Ost Lhis county ono
cenL to llHl1l1ltain it. And l'oJ11�lllbcr
if it grH's til SI,illllitJl'e thnt we Will
h:\\'e to help SUPPUI'L it Lhure, No
matt\!r where it is luontctl the cOllnl,y
of Bullnoh lIlust help ht'I1I' Mil: burden
of SIIJll101'liing it, Ll't tho college lJe
lonnlell hel'u nlttl it Wilt lJe Sllp}Jul'led
with sonic prilfL>, I r titlllll10re wins
Lhe "HIII'gl! t,11t'1l nt. Lhc next; session of
"Ito legislilliuro Il Ilt!W oultllLy Will he
crCl1tccilllH\ tllO bl'.!l.t "1Il1 richest Plll't
of thiS COUIIU)' will to go to for It
OOUltt�' With lihllt hog wlllluw liS UUlIllty
sent. '1'0 the lila 11 w Itu gi "llS Ii tWl'ally
to this goot! cau�e tlll1 blessings of
PI'OSlctiLy will bo hi:; allli tv the Chilli
who shuts himself "l) ill his shell :\1111
I'efuses to givo Itnslliling the curses of
Ignurant cuuntl'y boys who are ctlger
for lellrlling will bu his ol1ly reWlirtl.
See Rame. for oypre•• syrup
blll'l'eis.
MI'. George E, Wil.o:l or HilI"
I'ille hus accepted u po.,tioll all
tho county boaI'd of education,
TillS ,is "position 01 honor nnd
tl'ust nnri Mr. Wil.ol! I. to be
congratulllted in being appOinted
to this position aud the cOllnt)
shr,ulJ teel proud of hi. valuu­
ble serVICes, whICh are sure to ue
fult in the deliberatIOn of that
impol't,nut body,
h'OR SALE.
I havo oue good III ilch cow I will
sell ohenl;, J. l�, Nessnlltb,
S'ntesboro, 'Gn" Houto 4.
MI'. IIl1d Mrs. G:R, Hill have
beeu here for severlll davi Il.nd Ilre
at the RUlllltree hO\1lo ..
Mi.s Allnio Rllwson who hilS
been tho guest of ber sister, l\[rs,
G, HanMer, In Atbens Ruil who
ha. been .pellking somp time
with fl'iqnds and reilltives in' At­
lallta i. ag..i" the guost 01 Mrs.
Hintoll Booth.
COTTON.
OltlJl:I1AltY'� NOTICES
LIU\,K TU �ltl,J, r..\NIJ,
C, W.�llItrJlc,:lsntlllliltistrntul'lIr l.l:t!
�stnte 01 �:L R, �hlll'pe, decI'lIMed, hilS,
".1 (lrop�r turlll. "p;:III'11 til tht! llil/h'r­
::-H:l1l'd '11l'!eu\,l' tn &cllllllltl ht'llIllg;ll'�
tc� �lIitl tll'('eused, Iliid snl�1 IlPI'1JCI1Li\l�
Will he henrtl 011 thu first �lolldn\' 111
Duuemher next. This No\', i, I{lOtl.
!I. I .. MoonE, On1IIl1Ir1' .
I.I!;AV"� TO S.Ef.l, I,AXIJ
S. C, r::ruo\,cr, p.Xeclitor uf tIle Will
ur ti, I";" (;;I'OO\'Or, ,tlt!uClIsclld, hns, in
P.""fJUI' 101'111, applied to tile lill/Illl'­
slgllet.i for leu,'\! to 1St·" lund belollgill.r
tn snit! dc()::!ltsed IlJ1ll suitlllpplto1\Lil1�
Will Ite IH.-urtl 011 the fh\t Monday 111
lJct;emlJcr Ilext.. TillS No", tI, !!lot;'.
s, I.. M"Ol(t:, U1I11nlll')" !-S,U,
1.. ..:.\ \'t'; TO Si'.I.L I.AXI)
LnVlllill Seibl!!s, Iltilllillil'Jtrlltrix of lthl!
l:sLllte 01 '1'.1'. :Seibles, deocni'i�d, 1111:0-,
ill proper 1'01'111, IlppllCd lln the 11lI';I'I'·
!:!i�tlell fUI' lell\'e to SI!IJ lalld belol1!..:lll,!!
to. snitl dcce/lsell alld sllltlnpplicntil,1l
wlillie heartl 1111 Illll� OI'l"\t i\ltlll(la�' ill
December next. 'I'his, N"u,",7,lIJOo',
S. I,,;MOqRE, Ordlllllry,
J...IUV ..: Tn 8)1:1,1. LAND,
.B, A, Kiltlbrl!II, :1tlmiliistl'Htor of tile
c�I'l1tl' uf hiS IIvt' minor uhihlr�H lills
ill proper rOrlll, apJlliull tu Lito u;ldcr�
sigllt.'11 for Icu\'c to St'll Inllrl hclllll�illg
to snit! minurs, 111111 SI\id nPlllinnltlon
will be ht'nrll till Lho IIrst TUOIHIRY in
IJI'ccmlJcr next,. 'I'his, No", iLh, 100G,
ti, r., Monre,OI'din81'Y,
Llo:.\VII1'O SEl.L LAND.
"Mllry J.\. Mllrsll, ndmini .. tratl'IX o( I.he
�!ltnle 01 1\1. U, .Mars_li, decen.sed, has,
III prl'lll'r rUI'IIt, applJed to tilt, liIHIl'r­
glg-ucil I'or len\'� liu sell hnll heltlng-iul!'
t!', snit! decetl::ied nlld fmltl Ilflpliolltl(llt
will Iw hcnrd on tilt! first Muntlny in
Deet!l11lwr lIext. This, Nov, 7th, !!J06,
A I)M I N IS'I'IlA'!'ORS SALE.
Gt!�lr(I", Bulloch County.
Will hlt 80hl to tho highest iJHltler
iJl'rore the court hunst� claar in the city
01 Stl\t�shorH, in linid ouunty. 011 the
ftl'st 'J'ut!5tiay ill Deoelllhl'r tll'xt, be·
tween tille legal hours or snle, the ful­
lowing cle8�l'ilJed l)I'operty, to,wlt:
That certain tract or percel of Inllll
(!olltftlning one hundred nores, more or
leiS, lying nlHl being ill til" J340t.l, G,
M, d!strint ul �:lit.1 (\olllll,y, 1llld bountl­
ctl by the fulluwing IUIIII:,: 011 the
lIorth by tht! Inn tis of J. 1:1, Bltt,cli, 011
1 he eust by the lands 01 Cllutolt Silllllls,
011 the soulih by the lunds of B, J,
l:IUA"tlt'S !llItloll the wCSli by III1Ids uf
U ••J. Hugllt.'sllntl J. H. Honch.
Suill InndM lire known AS l.heesttlte
lantls of Curric n. 1,irhy, tleul'lIscd,
Terllls of /laic: ca�h, eXllel't the
1l1ll0nnt or n lonn,. t,\vldl'ltccd by n se­
OWI'lty Ilt'c/J 1I1!:linst, the IILI111 whirh IS
Ull r�cnrll, l'urchnscr I'llyin;.:' fur
titles,
'l'ltis NO\'l�lI1lJer 8 loOti,
J, G. n, KerbYI Adm'r
LAND FOn SA LJe.
Wtll be snld before Lite cuurt housc
lloor, Olt till! first 'l'I1PsdIlY III Decelll­
bel', JlJO(i1"tyubltc oIlLcl'j', till! I'ullow­
I"'ollert)', Sltl1lltCtI ItJ the Utlllut,y of
Jlulloch, tn-wit: One-hnlf thnt 'Iuntl
1<1l0\\,11 115 tile (Jl', Dan Ninhuls pl/H'c,
contnining 162 1I0rl'S, witli nbout SO
nC,l'ct:I in It high alllte or cilitivulrioll,
WII,II gUild LWO-litMY 101'00111 tlwcllillA"
nnd two good burns lind olltbuiltlillgS;
nlso two 1il'1I1\11{' hOllses, ctc, 'l'hi5 fll1'111
is locatell: in OIU! of Lhe best !'arllling
sl'ctiolls of Ilnllooh oounty. IIlId locnt,·
ett just t.en tnil!.!!; north,west of 8tl)tes­
horu 011 R, l'" :J. No 2, :llId about une
udlo fl'O/11 disLrlOt soh'lul, niSI) right till
the line of I'nilwny uow being- tillf\'e,yetl
from Statesburo to Summit, Anyone
wnuting' Il good farm woll l(louted
should cnll nud scc the plnoe befoer t,he
lIay 'or sllle.
'l'erms nf 81\1e: onc�IJ8lf cllsh, li\'e
hllndred NO\'�'lIlber 15th, 100;, alld hlll­
nUllO tlut', JJcoelllher Jil, 1t)()S, IJefel'rl!tf
pll)'lIIents t,O be :wOUl'utl by notes bl'nl"
IlIg 8 pcr cent (llwrest with twu good
ttl>pro\'cd I5collritles or bond for tltlo
uutil hUld Is pnitl fOI'. 'l'his thl.! Oth
/Jny of October, 1000.
011 '!'uestlny, the 13th tiny of Nuvem­
ber, Ilt my pineo known (is the Dr. Dnn
NlOhols plnoe, nil Illy persullill JlrolJCrty
us follows: 2 Itend mUles, H tWlld cows,
20 hend ho�s, t wngon, 1 lIuggy I I ('lIrt
,1;)0 bushels corn, &,000 pounlls (mlllor'
20 tons hay, fi tons cotton seed, 100
bushcli pottltues, one-thiril interest in
Il'�lt��el:::III�i �1�II�gl�'i�:;;:��IO :���"fll�I�: �:!�
ull fnrmil1g iml'l"IIIl'l1ts, 'J'l'rms: 0116-
�lt�l ��S�I�����I��� s?��I���i�'s��t, Jl107,
'V, M. Simmons,
n. F, D, No, 2, StAtesburo, Gn,
'ORM IfWENTY-TWOI
THE FEcHHEiMER'fLH:L<n
FORM THREE
CQ'VA'GHT.11IOI
'IliE FECHHEIMER FISHELC'O.
"ifi�'i:'f."
When Buying Your Fall Clothes
Look Deeper Than the Surface.
Make a cal'tlful in"l ection of the
.. il1,;i,le'
material" '""hl'''l·kman�bip. It' you will cOlUe
her8 allol 01(1 Ih of; with t,he Autumlt nnrl Wintel'
mndrl, ,d i,IIEI nol.e !
"EF'F-EFFII
Fashionable Clothes
you will f�ll(l tha.t in quality of Illatedals and
tailoring, as \\'ell as in cut a.nd !"it, they equal
the costliest creations of the s" 011 CU::;tOIU tail­
ors-but at Iialf their pril;es; and, V()11 will be
satisfied J,hat all we bave sa.iLl, 01' ,II that you
have be.ml ill favor of "EFF-El�Jc" lcASHION·
ABLE OLOTHES, is absolutely true,
"EFF=EFF" Single and Double=
breasted sack suits
of c()('l'e�t f<1shi�ll, l_llade of halldsome �uitillgs
of superior qnallty ill a wide assortment of ex.
clusive weaves,
"EFF-EFF"
$10. to $25.
fall Overcoats
-.the .fasbi�m�ule Ohesterfield, ·[2 inch6S long',
WIth fOl'Ill·fittlllg back and pressed side seams'
aJ'
'
so COI1SeI'Va,lHl models, as well as swagger
"Crevenett" R,aiu Coats,
$6 to $25.
Fasiliouable Fall FIll'nishing's
m.y he round here in a profusion of style. and lIlakas t,o
slIit 1111 1,Ilstes for duy, aftcrlloon or evening dress,
THE SIMMONS CO.
Stateboro, Georgia.
BUILDERS' SUPPLIES�
Tht' Uuclel',;igue:l Having Opened a. FL111 Lil]e of
Sashl Doors
Paints,
Laths
Oils
and
and Glass ,
Shingles,
Blindsl
and
'l'ake.pleasure in stating that we now have in stock in,
one of the new bl'tck stOl'es in the B.l'1'l.l1nen block a ful
line of Builders' Hardwar and Suppll'e' 0" ffi' • [(1' 0 ce
and sales rooms will be fonnel ()11011 clul"ing' 1111"'11 h
- '.
..
. - n 10, sours
where \\'e WIll ?6 l'llad.: to malcoyou figlll'eIH)Ll a.nything
you rna! need III oUI·ltne. OUt' mills al'e still IQcatel1
ou the lllle of the Oontml of G-oOl"�i·t I�'y '\\'11 . '11,.... ' .:10, eIe we WI
deliver all Lumber and Shingles. .
.
We c�rr.\' in stock in 0111' l.lptOWIl Of'llf)O a t'Llllline of
Pamts, Otis, Sash, Dool's, ,BlindK cUlci IIlliltJol's' Hard.
ware. 'Wben you neeLl anything o( i.l1iH killlL give ns a
oall.
,The Statesboro M,'f'g Co.
THE STATESBORO NEWS�
Itoo A YEAR.
j
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Mrs. G. S . .Johllston alld Mrs.
If YOIl IIro hol�lng ootton and
R. L, Durrollue IHI] t,he gll"�t, t.lliS
need mopey we can help yon
lI'oek of 1\(r,Dnd Mr•.. G.!. Tllg.
111""g. B"I>k of Statesboro.
-!l1rt, III Rllvnnnnh.
..
���� �_�_ ..III_---�--�- .. 1
Mikes Arrest After
nwwwv P+4YW!JWIi.!lL>.sJ44 Long Lapse of Time.
,
Sberiff Ksndnx returu-d f'rom
Oltvor wbure h. W""1 tu hring
back Epbraim 1I...ball "lia. John
ROlluUI who kilh!tI unoi.hor lI"�l'l'.
Jobn Greeno, at the 'l'h."g.rd
At;11 .ix y.ar. Bg". D"rill� this
tlUlQ ;;h.rill' Kellurock 11Il. I,JI,,,
010111 (III hie track, 'l'llU 1I111rdur
Teach the Child to Save.
ol�ol1rrttd durill� hlA lirflt t"r"l�
in the aIDe. that h. I,,'W hnlno.
A few d'lye ago be W,,6 pII•• iug
tbrough Ohver 01< tb. traill wholl
I,. h""p""en to soe Ihe lIo�ro Witt.
" rabbit Hllli gllil ill hi� hUlld Rnd
1U at UIIU61 rdcu�uiuJ{l fUIll Q.l!i tl}lJ
!!Ian h.'wu. looking fol'. He put
oue uf th� loonl oHicers 011 Il'jtJOfl
aud they .rl'e8�ed him aDd noti·
fied Mr. KellulCl,,' who wellt
dow II .lId broug 1, the priSOIl"
here "lid 'plaoed him '" jllil
Mr. Kellrlr,ok is sure t.hut II"
bOB tho I'ight 1111111. He .uys
tbere i. but Imle oh8"go ill the
negro ..ud that ho luok. IIbollt,
,
the SRITIC 1\8 hit did ... six yeurs ago
with the ")waptiolls thut ho hU8 II.
beard '"'W t'l.t ho did not have
at tbat timo. Tbis i. oue of tho
ca••s 'h,,� prove. tltllt 1\11 officer
.hould bu kopt in offico for long
terms. What would a new sheriff
ba�e knowu or cared. �hout a dog
8u'1 rabbI' and bow few meh
woulol bave remembered a faoe
lix yean? M r, K.lldrick is one
man that never Ihu! 8 h I. eye
whon b. Ie traveling about and he
i. one of the be.t offioers ill tb i.
or any other county eVlr had.
Habits are ea8tly acqllired in early life, Habih of
thrift and savlug are going to make hotter men al1d women
than habIts of e"lr·indulgence and o:Uravagance.
It II largely your fanlt if yoo raile a Ipendthrift, A
obild takel pleasure In adding to a savlDgs !looount, 'Open
on� for tbe cbild, today.
The First National Bank
Of Statesboro, Ga.
BROOKS SIMMONS,
Pre.ident,
J, E. McCROAN
On.hier.
Directors:
F. P. RKGIS'I'ER.
J �S, U, IlU�IIIl\'G,
H.G. llRAi':!\EN, W.'�.Wll.l.IAM�,
F.N. "nl!l]"�, IlnOOKti SDI.M()MB
F.E.FIEl.D.
One DolJar ($1.00) will open an account with
us, Start and make it grow.
We pay foul' (4) per cent. on time deposits.
In
tel'est paii:l quarterly it you wish.
WW�W�·,. .'!W'Wt:OOL1W�
Eon SAI,E,
81" hundred (600) lor.. 1I'0od .."mill
timber, near rallroad. AI)pl, � :Mrs.
H. R. Bird, Urooklet, Ga., or J_ G.
Blltoh, Stale.buro, HI.
BRADWKLL 80u601.
Will open 00 Mondoy, N�.ember 20th.
All patron. 01 tbe dlstr,ct are reque.t­
ed to be pre.ent at �h. open In,. Good
bOlrd can be obtalOed in bearb1 home�
at r..onable rat.es.
A. E. 'femplu,
Mls8 ROlla ��':r.�E�I,
Aul.tant,
uRREN'f.
First-ciluis two·horBc (Ilrm at reft80"·
able relit, with. paying enterorlle In
oonnectlon. P. 1I. Crumpler,
!t RonteNu. 7, 8Lftteltboro,Ga.
Mr. Luther H. QUlrta'man, of
Savannab, 'pent Sunday bere
"itb frienda.
Prohlbltl." • F.rel.
Children Picnic.
Mi.le. Amelia Jaaollel and
Ruth Donald.on gave a 'fery dp­
IighHI'!' pIcnic to tb. member. of
the younler le,Prlday afternooll
111 �he pine grove � ..r the oil
mill. MI.a IlIlr: " 'be ohap-
eron8'for tbe m' I, ..ny "bo
durin!! 'be aUernooll playedpme.
.and had refrslbmlat.. The ocel­
lion ".1 a very pleaaant On8 and
to the bo..... and obaperoD" tlae
YOllng folk "bo oompoNd tbe par­
'yare very !!fatefDI for tbe go, I
'Ime 'bat tbey bad.
'
Th,'r" io 11(, ,100t�t �hat pruhibi­
tiuu is l\ (liTO" in 811110ch Otluuty,
It i. trru- I,h'lt �.(.. third. or the
IWtlplfJ \'u!t·tl nil�inRt dl8p!'III1Arl••
111 I.!tll "1"11111',", hut It is vI'r,.
tj\'itll-I,t, 1 hu" t,"'o"Lhird" I!f ..he
1"�l)plf.! ar't I1nt "It.,naud tn h'tiud
t,ig"('lL .111 (nel. it ill "irf IIldly a
\'i IlSI il nf ti 11111 to try Iiq1lor eal.1
ill t,h. I)UlIrt" Publio sentiment
S"')lH-& 100 fnvor Lhole whu hreak
t.hu luw, III;ct t,h., hqul)r 01010011"
is ulwnys IlWHkfi Rnd reody to
8hiel,ll1l1(1 prnt.ct vlolaton.
Nut 0111)' ill Statesboro, but III
utllel' I,OWII6, the uBual plnu of t,nn
IIIUIl who rllll. tho bliud tig"r il
t, havu lIesroes to toke the orden
Hn,l 010 t h" eoliect.illK nl, thn
streelS, !Iud If ther hllPPtHi to
be nrruig:no.1 II) court, then to
oellt'UI10I) t,hn Ut�grl) ss 1)Plllg nil­
w01'lhy Ill" ItUlldf.
ACCOI'rllni; lo t,hi"! idBAS of lome
pf�Oplt' who �it un june,', II mao
mnl:1t, lint, IH� ,mllvlOtJl-tct III 8uolll
C6StHl, uule6f1 t,hu Wltlltilll is.
citiz""s or the blghost chorActbr
uud sobOl' t,nO j Bud BH this CIt.. 88
of 111"" lIeVor putrouize IJlind
tiger, the result is that no one i.
cOllviote'1.
It i. easy for any lIlan "ho
wants to sell liquor to do ao, and
nev.r be cuught or puoi.bed. a.
jurios rlOIl'.t OAre to believe men
who du tho buying. TLi. being
true, liquor sho,dd be 80ld legally
in dispeu.aries 0, barroom. and
let the revenue 110 to tbe to"n
aud county, in.tead of In the
pocket of the tiger. Wberever
public 8e"tim�D' ia not .trong
enougb to e"forCII tbe law again.t
tho illeglll sale, theu it .bould be
80ld legally, and from recent
c1uvelopl'l,",,18, Suteaboro I. 0"1
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, Ga.
Cn.pl�l,
Surplus,
75,000.00
18,000.00
--oPPles.,.
.I. L. COI.KMAN
•
Prelldeat
w. c. rAKKKK
\ Icft·l"re.ld•••
I. o.onUO\'£R
"..bl••
--;-DlRecTO,,-=='
J L ......aw.
NT Oull.nd
\V C P.r.ftr
1111. "mflh
" L CoI.m.n
J tv 0111"
W u alii.
ACCOUNTS or 1'181118'.04 lNDIVlDUALS 80Ll(lITflD
of the plaoe. that needa a diapon­
aary-unle.. peopla pNf.r t·be
other plall, and if tho, do. "hf
trouble the nouru with tru� bill.
by \he grand jury, Let tbe tiler
.ell wi�bout �emll troublod "Ith
a trial, and expense to the county.
Oitizen.
------
D.nc1njf Pro"". F..tal
)(ln1 men and WOlDen catch ,Q)d at
dance. whicb terminate in pneuman.
and con.umption, After espoluN, If
FoleY'1 Roney and 'I'ar I. taken It
"III break up a cold and no I.rloul
fttUUI Deeel b. feared. Retule In',
but the genulno In a ,enow paokage.
1. W. B. !CIII••
Clam's Big stock Stmck fiB a Hurricane------------------------�------------��,
X'i::'
BADLY DILAPIDATED BY CROWDS OF GR�BY BUYERS;
BUT
STILL IN THE RUNNING.'I.
THE FIRST DAY ofoair sltle we soh.
ovea' TIII"ee Duodl·�"/J!0�la..s worth of c;oods,
aud evel'y duy sluee tbut has ,vltoessed
a big lIlel�eRse. �"e s�� ..."",,"� p,�.ople tllat
Ilave"beeo
eontluK to OUI' stol'e lIave made
a ,a'clIt hole 10 OUI' stoek, but 'liere
are man,' rare bargllios
yet fOI' tliose',,'110 kllow a 1'00(1 tillug
whell they see,l,t. We 1.lIve five ele"kM 10 the
8tOI'(� 1I0d
tlley III'e Ilisuftieleut to 'l1l1lt
011 tile KI'eot ea"ow.IM that are eOlulol' to the "reotest
sole 10 tile
I"stol'y ot' Stlltesbol'o, alul It Is Ileeessal','
t.n· !IS· t,o ge� more help. We have a ero\1'ded store
all tlu� tlole au.1 ,�e advise tbose ,visllllig
to buy to eOlue ella'ly liS nlY stock will SOOIl be. ex­
Iiouste.l by suell el'o,vds of ;reedy bal)'el's.
We Ineao bUM.uess. Tile . goods mllst &0 od
THEY ARE GOING- ,vUII tile l'OI,hllty 0"0
s,vlft ftowlng stream. The c;oo-ds al'e all new
aud OI'St eluss III evei·y I'cspeet, I1l1d 110
suell bal"8allls were ever offere.. to the .,eople of
tltls seetloll. I must "lillie
I'oom for a lIe,v line IlIld these good� are &olnc at
n creat
'I
fiael'lfice. Get hi tile ,cl·o,,,.1 tllot
Is Ile'.lded tills ,vay aud y�u will nevel' re&ret It.
TO SHOW IHAT I M[AN BUSIN[SS I AM GOING TO
ADVERTIS[ MY COST MARK TO THE
IWORLD, H[R[ IT IS, Rt4D FOR YUORS[Lf.
"Black Horse"
1 . 2 4 5 6 7 8 9 10
F. L.. CLARY.·
SrATESB9RO, QA.·,
.'
'f
I
Democrat for Governor-Sum
mary of Relu t. E eewneee
HITCHCOCK IS TO RETIRE-NEGRO BATTAtiO
Is Dlsg[aced' and Dlsml�l.d
by President Roosevelt.
TRIP TO PANAMA WATCH VOTE COUNTING BATTLE OF BALLOTS OCEANS ARE LINKED
New York D,moo,.t. B.llivi Repub­
lican Mlchln. I. UP to 0 d Tr ek.
of P'raudullnt Mlnlpul.atlon Waged In Forty-two States
of the Union Tuesday
•
By Bands of Steel as Result
of Big Railroad Deal
'.om Poll of '.o"II'y of Inl••lo.
Ind Will B. 'ucc••d.d tiy Com
mlillonir GlrfliidBegun By President Roose­
velt on Inspecllon Tour
DEPARTS FROM NEW YORK STORM CENTER WAS HARRIMAN'S DREAM
Sp ek and 8p�n Blttlesh p L.:ou. an�
W II Con ey H m to Celt nal on
I. Aeeomp n ed by M s
Roosevelt
Republican Claim. V ctory Coup Inyolve. 23000 Miles of Track
by Nar ow Marg n Over Hearst and $1700000000 Cap ta -The
Rec,ntly D.mlnd.d
Cownfa I of Stuyvesant Fllh
• Accomp shed
They 01••101. Id.nl Iy of Mu...
d..." -Aflermllh of B.ow...
,
vIII. T••II AIIII.
Jacksonv I e Carnlv I Opens
The In ks nvtnc Fla cnrnlval
o ened J\. onday Igi t wlth nn q,ttood
ance of 10000 It was the largust
C! ont of ts 1 In 1 In Flondu s Iistor
The governor and t1 e mt it a figurer!
In the ope ing exercises
at Rio G anda cit) Texas where he
8S hoI ling co rt TI Ore Is no clue
to the asaassln Tl ere has I een great
xclten ent recently over the election
nad It Is l1'l"8 med the Bssa881nnUon
crew out or this tn some way
Mormon Count ea n Tdaho Hive OJ
One Sld.d Election
In Fren ant co ntv Idaho demo
ntlc challengers on the ad.,lce or
t1 e republl�h committee wero arrest
ad at all t'oUng 1 reclncts Tue_day
II rown nto Jail nnd ",'u.�d ball In
nounonk co .nl) U. J .dge. 10lu8e I to
• I nlnl8ter the oath to those cballeng
c I and permlttM them to vote TheBo
nrc Go-ca,l1od Mormon counties
Tota of 6892597 Sa til Turned Out
Up to November 1
The an DUn o[ cotton or the crol
of 1900 gluned p to November 1
coordl g to u bulieUn IB.ued bl II a
enSUR bu oau at Washlnlton Friday
was 6892 597 bale. counting roun I
bales a. I all I ale. a. agaln.t G 4 7
u96 la.t lear
The n D her ot acUve glnnertea hi
IlIYen 0' 27 �b1 against 27 802 last
l�
CURZON IS MENTIONID
Party Ga ned Th rty One ReproGonta
t VOl In Tueaday I Elect on
From etur s so tar ecelved trom
all sec 10 e or the cou try pa tlcfpat­
log In Tuesday s elecUon the figures
indlcato that democrats have gained
31 co gressmen and I ave lost only
threo These corrected returns show
he re uhllc ns will I ave 223 In con
� eaa with the democrats Inc oll'dug
to 163
To Succeed Dur3nd •• Brltl.h Amb
••dor 10 Unlt.d 6111••
A Washl ItDO dlspalch 8aYI Lord
Curzon form r leeroy 01 India, Ja
antjoned diliomatio clrcl•• as a,..,...
alble A coessor to Sir Henry Mortlm
Durand the British ambassador to.
the United St.tes who Is '0 �I.e au
hi. post and retire from tile Brill
dljJlon atlc ....Ice next spring
"'J he l'IIH,I,mlhlll'O rIItl\VS, Big Real Esta!e Deal. I To Meet on. December Ist. I SCioolOpenill,g I ,.::::-:._-.-.-------------'
....
i Dr .. 1. 'I', Jtogltrl. or �ln'lIlIlIuh, I 'J'lId truliLu... uf uhe FU'ltriil,rio,! :;umo of "'lIt cllulltry schoola I----·-·-_::-­---- Hllturdu,' l'Ufl 1IIIIIflii from I,hf' hlHrR IH!rIOlllt,III'!!1 nflllf>�(\ wid IIlflHt, III ILr ... 0p'min\l t'nr t,he hili nUll will- I Doing. In Th.
" u, Mlhl.RH, Jr.tht.or Rtllt GCII'I. M'l{'r I uf thu
� l.ul,Loruwul' tHtttlt". thrm,: �KVIIIIIIUh tIll illIJ tirst. duy «! De-, t.or
terru which is combined with
---.----
-- shares uf thu itllUJ 1,,:::llllIgllq;� tu combnr. At, thiN lueot,il'g til", tllH Flprlllg t:r,tm glvlll� the pflopl"
-=====.-=-
8�"te"blYroJ I::n., No" J3, fDO"f. 't hut. "8tnto, "lltIs cOInpltfLillJ( UIU ogrioultural coil"RP will be IIIC.,tHO,
I or rh» coullty frol1l ,fJVUIJ t" uiu«
\.._... ,
c
.• , hlgg,.,t; 1',,11 e'�ul·e ,lel1l III w...hrs- All the work thut i. to be dUII.111IlO\ll.hl of eohnul •. 'I'hie i. U 01... 1' WHEN You THINK OF M!s . .1. W. Ollil1' loft SaturdayI'llhllAht!d ·J�III'Md"l'· und .'l'lIln)'8 by
I
" I
.
ft· b I'
_.
tory "I t 1Po u,t,y I no III .• II.· lIluot
I", done hetwp.l'n II0W ond III .Iw right rl irectrou uud wol!up. HARDWARE, THINK OF RAINES. fur Mnoou, whure sh� will spend
'rH� ::iTA'rlilsnono N.fo.!\\S PUHLIIHlI�O "ory n: t.ho �1I1,Jr" countv. The thrill, 'I'hnt Iuaves pl suty \d time: to sea the duy duwu UBrnrc long !NIlIO tilllo with MI8M De lla \ViI,ou
00.....ev,
0 nsuh-rut iuu WII" �24,OOO, The fill' the people of thi. county 10 .,11.11 the county will Ilu,'. I,I'U"
�Irs. D. �:. Mol£ohfl"11 'Hili Mi,. I
--------
u 'r
v w io 10 II otul]allt lit W"oleyall Fd.
M:ntiered ato Statcshoro 6ft, I'ost. 011l0l! I trnctof lund COil to 1IJ8 209 nores nud rarae thu mouav for this I!choul.lllIoaLhs tHI'1I1 of schools aB ill tha
Puori EdwIII'd!t wei") UIlUlUg thosu mnla oolloge ill t,hn.t oity.
as seoonu uluss msu maucr. 'il srt.uuted 0;1 Snvuuuah avuuue �'flluh (l"pellCilt upon the loo�ni(llli t,)WIIII nud (lil,II)8. The auhools who Ilt.tuhd'HI LhA
&S8I1clnt.inll 11.", •
, ,
L I f I f I '1' I d' t 'I I" Olivo Brl,I.(,I, Iu",t w""lc
Aft"r .pnndlll!: thij woek with
-
-I
ueur thecity iu 1.. ie u rrectjou o " e 0 t, ie unt I 18trw ugrlUli t urn t.uali 111'., II'IW OUIIlIIIIIg' Rro support-
lh' New York Elecllon. reaideuoe of VI'.
DOII"hoo. The culleJ(e IIR to whuro tho one ill �III' ".I by privut« meaus thore hdiug JIlrry your cotton to tho 011
fdouds nnd reilltivoo Dr. J. T.
. ,prioolJUid per ucre I. III �h. uOIJ(h- d istr ict will b. located. HOII, J. IIU IlIOIIUY f'roui the county tbllt, '11 I h b d
Rcgars rsturneu SIlI"",IIIY after.
TI . nftor wo 0011 " "lIl' the
I
ml �'nnery 1111( got t e eot lin uoou tu Ilia 1"0'"10 1'" ""V"lln"h.
Ie we •." ,., horhood of $190. ,'I'hi. i. Ull iud,· Rnndolph Anderooll, of Chllt,hnm, thp'y 011[1 I.gully IIsorl.
-
qllioi<eot work. No dolay there.
� �
aleatiau in Nu�y Yn�k wlt�l, culm .. nutlo!! uf t,\ltt wny t.hut �LuLl'SIJUJ'O is I.lhilirlllllll of Ulit board of tl',tlst- ---.....: 'Va hu.vo t.ho IH'st flervicu tbatt
nasill Illai, d.eJIIWl'UtlOU, I hi) <1"-1 oirt Itt !;,:Jlil:g, A ruw ),OUI'3 UJ,!:1:f 1"1:-8 of t.11i� distrtct. Illlti Mr. J. H. 11Ihnu!4 AUnul( (ll1lckly Ollred
MISS Nlillio Prootor 18 "'1'.111(1111 K oall hH hod n.ud Hive )'\'U the bell�
fentnfWIIllIlll1 RIl[J(lolphH nl'st, tlleluutl'coultl huvo b�eu UtJUKht Mdler itl Iho t.ru8toa from Lhis' Art!wwe(!k� IIgfll IlIulllhlllousltt-
tlnlllHtillllolnA lilt! guost I)f MISS 8fJmpiathntcan be marie,
wus in moro t.}.ltl.1I 0110 I'ttRpellt formnch 1r)8I:1LliullthntprlClj, (}Ollllty. \'\'hon'the Ilweting tlS-
la,'kLilut \\·II�!lf)�l'n!l'ul\VltHllot8hlc WilllI} \\,ilIIIlIlHI Rt Arlnl".lln, DlllloohOil !\ftUe
eignifiullut,. It 1l\'-lBIl8 that t,h"
.
_
,lugotlllhl"ullhlt.fnr IW(lIIIl�'I4. }'-'nll
.
Dr. 1-1 ian;, nlso of ::)UVILUllllh, is IiIOIJluJmt th"'.\' 14·111 ho u,bulldlllltly illg LII1:P'L rcli .... !' fl'UIIi Illy (umily I'hys�
peoplo nro not (et, rendy to 1'1911 n�socinl,ed wit.h Dr. HO�ftl'S ill the aLIa to lonk "ftel' t,he IlItel'U�ts it'inll'l'l Lrl'nl,IIIt,!IIt•• l took thl'ct! uf
.np in thea 11l1ght, /lori pnt down dtl�1. Th ... IUlId wus__ hought ror of thiB count,y. Ir the mOlle), is (!llIlmhrl'l:iin':i SWIll/HIll lI11d T,iVI'I'
the trllFits. For fOllr yours mom 'I'
U.11 111\'e�tlllollt nlld it IS uut the Oll hand t.hoycau bring t.he coll"'gel /llJlul:i nlltl �Ill' lIext dny ',fel\) Ilkt' It
till< poople of tho SI;tiLr:1 of NttlV
plirpoho of Dr. H.ogers, nt the p'res- hero, otlHH'WISO It wi II g'o to lln_IIlt!\\" 1111\11,-1[,
0, ";1IIUY, ,1�lIltol' of 1.111' Mr, G. Hunson speut IQMt wtJok
York w.1I1 han 10 pllt up WILh nn , I b k I I tb I
NeilS, Chul"tI, �, C. J hes. tubl." �!i". Annahellll Holland onter•
. "
. ""I" II" ea,t, to lJIove ao lero 0 0 Hr p �CA. ure for 811'" by 1111 1)'"l'gi,t.. ill Savannah iu al,tend"uoe IIpOU IlIillUti Lhe HOlllotte. Friday IIf.
admlllI8tra.tl�\n �f corpOrtll,IOlJ8 liv�, The loud will. in tho Iloar -_____ IllS wife who 18 Vl1Ito8iok,
uud t,rl1st.R Ih.ofig,htthu�.i:leRl'stlfll'III'I:. I.e Cllt II) illto IlItR Illtri 1\\'earnfBIOfl.l. FOB �'\LI�ultnl!:N'P-]U�AL
lorllQun,
mudo IIgalUsL I'lI'g rule w,ll st.lllld II 'J
I E�T,\'I'I';. If y�lI wnnt fish \\'e havA them
au ( lor ruSI Ullt.:u pUrpOBi:H:1. (I\\,_ "'''l' YI'f\r Ulon will 10111-:' be I'CIIIUIII-
Mr. t)UIU Muore who hMH Leen
fl.l' yen,fIi to come &9 Lhe most, re� iu' Lo I,he IllUI!tioli thl� luu; will ue/'cd
ill the hume of _Ii'. l{. '('!lnlu't, (If,
We hu\'e Rutile g-nofl I'lIrlllsuIll1 (1I1'm f1Vl!ry dll·Y.
Phone 1\�, No, t.'t
I'ir'k foJ' Homo time with fever II
mUI'kablu that hus yet heeu waged
g Alliancr. Ky •• &II 11 Yl'nr tlf bluml; lumls fur snitJ or relit ill 'l't!lfftir, �lonL-
D BartHtS
.
tl' t Th 11
muk.., very dU81rubie olles for blilid wlnoh t1u\\'cll RO I:tq);llllsly frolll MI',' gHHI('ry, 'I'o(\mbs, Tnttl1nll nut! �Ill'- Mr . .Tason Frnnklin. of At,a'
1111prOVIII� �U1c1 will loon be able
iii 1115 c�nu y. , (J ?l � B woru illi. That part lIt \;ho city III 'I' k ' 1 I I 1" '1'1' to hn out ngnlll
oVtlrwhellllllgly &lgailist hlln frolll I t b 1 d'
.
I
/Ill et 8 i.!l1g� t lilt I l'/I�II Seems vury rUUIH Ing llutlllt!It'S, I� uOlllllir�' 11'1 heU."lwill 11\0\,e hia !umil�' hOl'e
tlif1 tir8t. but despito tillS Inot h� :�l:��ll;' �8:�ljC�:II�:J;:tll,�llt)\R tl�� :",:���. tl��';tlr;;:i���d R'S�r\;��trl:�IL!t�lt)II��� �:�:���:::!::J:I��
Inull goud !lod the pt:'uplL' the first of t,hn year. Ho hUR "I. Mr. \\'tlltel' M111er has accepted
JIIi\rla 0 greo.t fight and LhA out·
..
t· I'd iI,ldbroul{lItrne"tdE'atll'::!l!our,wllulI \V('nhwll!lvl'Snllwnllolct!tuwllprop"
1'l:llulV h!t "he (.IOut,rllt)·, for his U 1"'iiitl'Jil wi.it the DlllOn'Newl
comu WIUI doutrul uutiltlJe ballots
Ulu"t l'iLSlIOllfl -!Iii rt'!"' en<'e 8bC·
I bcglllll:lklllg Dr. Killg's Nl'w 11i:ot- l'rts widell is fll:5l; ullllnllulllg ill "allll: house, wh;ch \vIII be loontud in
all. filld no\\ "'J thl, rlill betwAen
hnd l)l1011 Cl.)ullt,od.
tiun!; L !r�. ,ulll It. id t;txptteted thnt om'cry f.lr Onllfmnlp,II.II, wiLh tllt't wllhlh h'i!! 11101.1' you rI IlIlyln!; 1ItVl':;I- eust St,Ltftsboret. �,t"'lIIIlUh tp,q Dul,lill, au
the
, Tb. ,l'iuci I•• for whICh HOAr.l.
It will "" ."HI! '""". S,' ill tho fll a,tu"l.hillg r.sult thai) :trLcl'
It-nkll1gllllll.l1ti.
Wrlt;llllS what you WIHlt,; Yi'll
F,·.h I'obrnlll foed. If vou "'nllt
OOIlt',ru.l J'uilr0ad,
I P
. t 111'1', [t hi Illlderstl.\od that t,hp. flJur bntt.lL's I WHII eOOlpll'l,tly rclSt)urt'd have it. Iloll'.!A.I)OW8 &- cr. '\ lUi.
8taIJda are dudy l't1COl1tlllg mor'J! )PI:I'hll�HI'B llf �th,-, lund \\'111 cive I�nll as time hns prO\'l'" rlt'rlllnl1e"�ly H.en! F.st,atl' DI'1l1l'1"i, HclcllIl, Gn. mora bruills w� have
fish ev.,ry �1 i::s Mu�d »Ul'lt"I'i, of Summit,
populilr. H'8 plo.t.form \\IUS I]"t,
I .
b' I I I ollrel!." 4)uarlllltt!ed I'lll' Sore Ltl"�S
Itay. Blmnt l,be ;,,,,, ,��JIlri "ith 'friends
'. IlilJ,r.11ytutengncutura co Buueur 8001.,1,801 us SUlI10 IHI, 1.110 I Cling-its nod Culd". ut w. H. l£llis, This l� Wo th Itl!m1 ...b.,rillg.
D, arncs ill tho OiL)',
apt LO beliove. But 011 \ hu ul ht'r If!';'" " drllg'
P,tol'(', Prloe SOc !lnll $100, 'J'l'Iall A� 110 unto u iUlIllUU(', every person 'I <I SIll' h I 't I' I
D.. no 'orB "Ifcudy owuo 1'.111 I
.• 1'1'. " . lie .r r, II. weo' r' II F' b I F' I I d'
butut hia p!atfl.... rm is 1\11 Ambodi.
. g , ., uuttle frce. ShOllltl I'emembcr t;imt, Foley's Kidney r(lr SWlIlllahoro wherF.lttbo will visit
118 i IE!. IS 1 every liy
t f th t t tb t'
.
I
estate hOl'e uurl II OLle of the - (.;IH'C will CUI'." nrlY ou,e of Klllnt!y ur
at D. Btu ues, Phono U8, No. 18
rnell U U lJru tiS 11 IS gOlllg we,q,t,hiest youllg mao in thlB pilfL Gl:1orgiu and Savnnn"h ill part. hl:.ll<ll'I' trollblc lihaL is 1I0t beyund 1ilw
her broth�r, Mr. H. I. OllifT, for
up over the mJllotv of tho daugen I f !ome tllno.
Mr. D. R. Groover hns 1I0eept.d
r.8ultwgand likely to result fro III I 0 the .t"te
icular IS vory jo.. I�II' of South Cur· re"ch of 1II",licill •. W. Il. EIIi••
1 1
a pOSItion with the ,r. W. Olliff
.
I
oHua over th� immlf1'.,rautd thut If I d t
•
k Otlr l"t.ot de.l·gn. I'n carpeLs
celltru·lization of the ulltionnl Att f t 0 H
,., somo '0 y wnuh 0 ma • n
� Company.
gov.rnment. Th. trusts ar. be-
rac Ions a pera ouse are comIng to thut stalA. Th" good illve81IUollt wo adVise the", rugs,
furnituro RIlU pllrlor fum·
comlO!! a. strong U8 the II II! ·ou.
Th. Chllrles King (J"medl' COUI' things to do I. to go to work aud to buy [;eol'g. Bri"son aud Still. LShings
ure unsurps.oed. C"ll
Little �hR9 Liley BlIt,cb hap.
What will rosnlt whon the limo pally 10 coming for throe eugago !let
oom. ftlr tbe,n.elve' ,,111 I,heu llIore for whut thoy �re really aud examllle
vur otock. P' .'ud to s I"'" I II bel'
linn "",'oral
h I th the I' I tt t t 'II
'--' I J
.., 011 If C Juy. ago IIl1d io laid up with tho
comeo tbat corporutil'uo call mento
!It t e opera 1O�lse 10 a me 0 sao w, "" leu >}us lI'ort,h nnd sell them forwhattb,.y
. ... I o.
raiso 'al much money /IS tlho
WQtJk. Thureday, Friduy and !;ot of 118. t,hlnk they Ofe wort.h, That mllU ,V� havo ltecllr�11 the "genoy for
wounded m�mbel·.
governIDout .u� C'"J rai.o jUit ao nrdoy \Jigb's
will witllo., oOllle ot would ue u millionaire. Orino L.xutiye F"lIt�y.uP.
the n.w Mr. T . .fl, Mortoll of Egypt
largA armies ulld puy them bet�er,
the best plnys of the aenBon. On 'D'£<"'--:
�
,i.:.S'.�r�"l
---
I:\xlltiv8 that IUl\kt's the liver lively, hUH retl1rlled t,o her hOllle after
I
'
I II l t t j' KI' L CO'JCH SilK. 1'l'l b I' '0 I
purines the breath, clIre. headache d l d b I
perbap.1 Tldo 10 the drift of the
t leoo Illg Ito WI Je preo.lI", �. THI
. e
I' "'.10 'I
111m 61r "1'1"0"811 oug
I
ond regulates the dlg".tlve urgog ••
opon IIlg sAvern ay. WIt re a·
cllrrtJ"t. '1'0 stem the tide uud t,) "Rip Von Winkle," "Mont. ,!ND CURE THE LUN_O_.• S_
.cllle' y tilL" 0.(. I.,. tlveo and fneurlo.
,.
01' II d I ASh R
1_ - l:allt'I'uger.Ju"
Curell chrolilo c011lUlmptloll. A�k WI
al'ou•• thA people of the danger of II'lSto
all' out ern
10'l
Willi Hr. I."nfl'� !!r. George,,, tUercllulI� '\' Mt, 1�1-
obout It. W. ll. Elli,. l What i. tha llIatter with tbe
centralizatIOn wa. the ohject of m"lIoo,"
Throo morll popu Ill' lei t» � glll, Out.,i•. Sill'S!
"I have hod U,e Dr. J. E, DOllehoo i. expeotill� �'or,·.t.llIlld"? It i. dryiug up Bud
Heo.cs� in his caUl}il1igu, us wo pill}'" conld
not have beell 8eleoted
N D·
I110nl OgCllCy for Chnmborlain's Cough hiB fntl �r nnn mothor of Atlautu IORill� Ittl pristine dignity and
lIudqrstand it, by tIll;' lllUI.Il,g�H1Hmt and a g(Uluin'�
,BOW Istfl'ovGrV Hemutly C\'Cl' "dill'!! it WIiS introducl'd h r f ' ttl tr"ct.il'ell'."s.
t·· t f th h
IIiIlW "V I illto C.nnllll RII,I I s.II., much 01 it t is ...eek or ..
viSIt 0 .ome tIme, • •
He .ayo tbat he io willill" to
tre" 10 In • or. or "oe w 0 I!I)
_ CONSUMPTION
Prl••
'"
h t tOR n.:o [do
ur nil other line!> I have 1111 Tolfg'raphiccommnnicatinD WaR Edison gold lIloulded 'l'ecorda,
. 8gbt iu the rsnk. 8nd uo bottor ulJt
to the "per.. ouoe 011 t leM. gr�:··nd 5�,�:�rll��O IllY .1I.lv,., pllt lugether. Ono of tho rec!llved hero Sunday aunoulloiug 850to.•uoh, nt the Statesporo
proof on his RlDcerty of purpose IllgbtH.
The shows are cl�aD aud
IlliallY
dozr.lIs suhl undt'r guarantee, 1
could he found thau this declarn- first·cla •• ill every respeot,
and '���A�d!�I"t�kgl1r;Jgrl1� hOl'e 1I0t hull one bottle returned. I
tbo oudden doath of I·be youllgoot Music HOllse.
tlon. tbe
Indi.o lIeed have u, f.ar of 0.(· LEB, or MOlin BAOK.
1"""
I'UrsU"d' 'J r""olllmond tin. melll·
oon of Capt. lind M ..s. T, J. James It will he of illt.reot to hi.
III the rest of the .tate the ing .nythillK t.hot i. [oot ..11 right.
ClII. II. I Ii,,,,,,,••d,� U1)sell ""d give" �t Adriun on SUllday morulllg. IlIHlly friollrlo t� learll tb�t Mr.
TI
'
t Id t t t
- it tn Illy ohlldren and nIW8)- With thl' "I J S K d' JnSI)er Davis who. wns recently
Demooratlo onlldloates weru sue- le U1U,IJII�OlJ1ell' wou uo 8 all( _ hl'Ft rl'snlt,s," Fur 81\10 by all drllg'-
I" n, . . enlln 1S spen lllg
o...ful. Iu New York ci'�y H"urst for thnL "I'd tho oompauy oould Tbq election.ill New York
wa"I'
gio..
oome tIme with frieuds in Savan· hurt in' a gin nnd who lost one
was tho leader by a big mojoriL),.· not nfIord Lo putou anythll,lg
that the bitte'reot in yenrs. In ma',v NO'l'IOF:.
nah. '\1'01 by tho nccidellt is able to be
011 the wholu the oholl'iuK mnd. 'A oot, all right. An evenlllg
of filII reop.ot,s it remin?ed !llle If 1,1.,. On th� 23,1 ""l' 01 Octl,b.r [ 8"ld III)' VlOtor lO-lOch reoerds, (l5CtB.
ont ugnill.
by tho Democratic nomiuae WJLS
und elJteI'L�IJ1mp.llt is in store fOl re�eut gubernat?I',Jill campaign III oot! half illtl.'fl'st ill th� turpeutillC' at thoStftesboro Mustc House.
Prof. BriDeoll hus iJeen Borne.
very .aLisfactory to h,. CUll.
tho,e who ntl,ond tho.e plnyo. thIS otate.
III"n
known lIS Il A '1"11 I'" ell & Co. 1;0 wh�t IIlIwell for the I"st day or
stitueulo. '1'0 hnve defallted the "Tr.AY�D
- H"gl.ter & :smith ond Uhey are to 1\" Mr.
and Mro. J. A. MoDougnld tll'O but is aule to b. at IllS po.t
corporHtiou. in New York this
'" I'. At Macedonia No�tVear SlIllIe all
lillililil,;'" of I.he .old H A weut down to Savannab Moudny ot tbo In,titutll lIIuch to the d'l.
Yellr would have bean to u,.i,.� Stray.'] fr',m my place ou Fri- N
',I',"pllcll & Co. H A '{"·lIlm.1I whero thel' spent the duy. liuht of the stlld"nts that have
o ext yAar the Bulhch county
�
about Oil" uf tho greatest revvlll' d"y Nov Olh. tI tame deer huvillg Baptists will meet ut, MllcIlrl.oDln Pnenlllonia 1""llll"8 "Cold. Mr. J.
B. Stamp. of Thomas. work under him.
tlOns lrhut ha" {wet tlLken plllce. 011 11 iJ·.:!l1. Auy illforl1111tioll re- for the II' I,heir aUllutl.1 nS90CI!ltl(Jll. but 1I�\'er [olluws blu;
use uf �"olleyls ton speut, pnrt of Inst weak here.
gurdillg sumu will 110 rewarded. TI' I d _ Iioney
and t:nr. [t stops the cough I He will bfl pleJlselltl" romembol"
G L. Mikell,
liS W B sett e �pOIl ut tllfJ lJ1e�L- helllt.'s 111111 S'l't�lIgt,IIl'JlS the lungs "lid
J
JOg of the exeoutlve commlt,t,el_' of! PI'C\'l'lIt� pnc'llrIonin. 'V. H. Elli:f, -I od by IlHl.ny of
the poople hOl'a
Statesboro, Ga. tbe church boord bef .. "!i 1l,ljonrn.1 �_ among
whom be hno IIIlIny frionds
m�nt n.L tho rec"u. 'lleeLllIg nt 1.k:'OI.t,':;,i';,iiIil�'.d�¥ANDi1lii. who are alwJlYo glad
to soe blln III
Ol,ve Bran�h. ".reh"",�",c'.1'" ."'c•.... o.'�"" tbe oity.
( Ui'COllrnRA1'Kll,) i.ocal fielb
\VI' hc..vo Il team t.u halll your
cuttau tit B reusollallio 1'1 iuu. 01 ;�T::I()I��tlII�lc��8U"SB�ot�:,:tLli:!illng
the
Phollo 110 nnd wo do thu rest
V >. were
Bulloch Oil Mill.
M iRS"S Ollis.\' i\l'lll'iLt IIUrl '1'IOY
01'll1lC8,
Cotton Market.
2t
Mrs. C. W. Porter i8 opending
Bome time wlt,h the fll,lllllv of Mr.
A. A. TUl'lIer n. few lIliltls fl'om
here.
The pre,idant; cOlilu !lot kill II
t,urkey-noteven u tame oue·-up ill
V"gilllll. He mIght do bottor
th.n I,hut h.r. in t,hio oounty. Killing at Stilson.
Mr. D. F. MoCoy spout SlInduy
ill Millon.
'The delllocl'ats made somo Btl b�
.tautial gaiu. in tb. reoout eloo.
tiou that speaks of bel tel' things
fer tbe party four years fep'lIl now.
SIltnrduy ufteruoon at Stilooll
Henry Droll'll, Killed WilliaDl IAsh, both t,llrpentllle llegroeR
It seoms thut both of the negroeo
'
were bullie. aud had beeu III ti,e
habIt 01 oarrying weapon.. Je.1
ou. of eaoh other aud both be·
liaviog thllt he ...as chRmpion had
mnn troll"lo wao ineVItable and it
o,at"O ou I that afternoon whe"
Brown finding Aeh without hi.
wincheotor opened fire, IIpOU hiD!
with his ohot gun, firing three
loads of buokshot into him. No
arrest I".. beeu' made, a ..arran t
not yet havillr, beeu swom "ut
Having just completed my large and commodious
brick store I am now filling it with the largest and most
up-to·date sh'ck of general merchandise ever seen in
this section••
'niese goods are all new, having bought them in
person in Baltimore and New York, many of them hav·
ing been manufactured to'my order. Owing to the dll·
lay in the completion of my building I will be forctd
to place most of this new and pretty line of fall and
winter goods on the market at a sacrifice. It inc1.udes
all the latest in dry goods, dress goods, hats, caps.
shoes, etc: Full line o(hardware and stoves, harness,
etc. Groceries of all kinds, in fact everything needed
by the farmer. My motto shall be honesty, quality
and quantity. Come and give me a trial' and I will
\how you some bargains that you cannot duplicate
elsewhere, and you get new and fresh goods, too.
Respectfully,
Mr. Bnd Mrs. O. W. HOrlw M ... E"II Cowort iR speneliog
have 8S tho" attraotlVe Kuest t,i1is bOIIlO time with I·olutiv.. aud
we�k Mi.e Jauie Elm of Gordon. friends b.rv thiS wool.
=
Announcement. Mfa. W. B. Lee nf Ernn.wick
s the KueHt of frielld. here thi'
week. •
Mr., F, H. William. and MlI"
ter Fostor WIlliam. of Fit1.;oraid
who hBve beeu visiting friends
and relative. iu Ibe county (01'
oome t,me arll now tho gueots of
Mr. sud Mrs. C. C.· Griu.r on
Grady street.
Mr. J. R. Mill.r .pont part of
laot week iu Atlanta iu attend·
anoe upon tbo mOlting of the
Soutborn Cottou Growen' A.so·
uiatioD and wa. ouo 'of prune
mo,on to 0rgaDlze the millioll
dollar••took compauy to contr�1
th" ootton market. Incidentally
h. wound up hi. fair bn.ine.s.
Quite (I number frolll boro nt·
teudod tho asoooi.tiou at Olive
BraDch which geem. to hnve boell
a very pleaoont aff"".
"The I told you so" friend, i.
bnvlng the time ot hio lito now
tbat tbe eleotion IS over,
Mr. F. N. Q_uattlebnulIl bns
reoently returlle,1 frolll (l' tl'ip to
Arkausas to 1Vi1I0h otato h. is
thlOking of mo�ing 10 tho future,
Milse. Tera Pamh and Katie
no.rot wao defe.t,ad but he
made a moot remarkuble race aod
�..,e Ih. republican. tho biggest
eonre th.y have blld in yoars.
............ Holland Case Reversed.
The .uprome court hal riversed
the deoision of the olty cOllrt IR
the caso of R. M. Wtlliam. VI Dr.
M, I\! , H,,\Iaud, aud Lhe oase will
oomo book for aoother trial.
'l'hio OIlSe will be remembered ..
i)e,ug 0110 of the moot stuLbornly
contested knoll'u in th,o oeotion,
It w•• the result of a peroonal on.
cOlloter bul,weeu the two partie"
nftllr whl"h Mr. Willinmo brough,
�nit for oalllRge8 011 n.CC(Juut of an
alleged blow in the [IlCO from
Dr. Hollond. Tha lowor court
nwnrded II ve"rliot (If $1000.00 aDd
cost ngnin.t Dr. II olllln<l. BII.
lio\liug tlHLt t 1 is amount was out
of nil ret\SOII 1,\'HCIlSt:J \Vos tukan to
the SllprOllle UOllrt, and the above
is the l'I.'Bult, 'l'he awardillg of
dUlllngeo to thiS extent for an
ordinary fisticnff WO" oomotbing
new In Bulloch, and probably
ohooked the Higher COllrt no well.
\
The Coo.titlltion 18 getting at.
ter the train. for boing Int". We
ban got to uled to t!lllt t,hiug
that we take it a. a matter of
coune aud dou't mind it.
Harvio Jordllu waited till It 'I\'no
almost too lato b.fuI·. ho began
the or�aOl.zatlon of Ihat stock
oompany for thu control of tbo
'cotto II lllarket. Maybe it will
�ome ID good next year.
Eutertainment at Metter.
'rho Ii ..&t eutertlllOmeut of the
se6SOli will bo givon at th� oohool
bou•• Wodnesday eVGulllg Nov
14th, lOOB. 8 U. UI. by'l'h. De
Armond CompunY,lInder tbe ex·
clnsive lllanlLgoment or the Ne\\
UiXH) LyceiuDi Burenll. It is
luok IIlId quito a raro treat for'
0\1; tuwn to be 80 fartnun.to in
B'lUlll'i 11 I{ thi! company. It 1e
something' you don't get to 8t"e
every dllY, thP.reforB you call lIot
alford to OIiss it. '1'he oompauy,
comes to UB highly rooornended,
oome ont everybody don't forget
the day.
I
Elli. J. MoLean.
Mallg.
Tho prosident i. inspeoting the
digglllg of tbe pnno,mll cnnul.
Lookout for allother Suuth Ame".
icol1 outbreak o� B volcanic crup­
tiOIl, Bi!} thiugs tio to gother,
you know.
It hRO been ol1ggeoteu that D,ck
Ruo.ell is the only ilion who cnu
draw a crowd 10 tbis oounty. At
ollr mass meoting for tbe ugriol1l.
tursl colJego, let ns iuvite hlln to
como by fill menus
:p, R. McElveen,
Arcola, Ga, MorriS of ParlBh and EstherFrn,nldiu' and Bloter of Pnln.ki Soa Islnud firlllllt 25 to 2Bi;,
spellt, atltrl]IlI' here' with friends. lupll1od, O} t� O!j-.II #*r==
-------
..
--------_.
Great Reduction Sale!
'I'his is not a mere handful of shelf-worn go ids but a well selected stock of seasonable goods.amouutlng in value t? $Ho,OOO,OO, covering a spao Ill' 12,000 "rllft
For the purpose of reducing my large stock
decided that
of General Merchand.' se, I have
For Two Days Only
I will sell my entire stock of General Merchandise, consisting of Buggies, Wagons, Harness,
Hardwarel C,rockery, Dry Goods, Notions, Groceries, Stoves, Furniture and Farm Supplie�,
I plenty of lieutenants to h�ndle the trade and everybody will get prompt attention.
I
Saddles,
will have
"'__II1_==-__.r__�=' =================-_.1 1
At First COST
These goods were bought bt.fore the rise in price, and
you will be given the benefit of these low figures, I am
determined that they shall go, I must recuce my stock,
and have decided to·throw it on the market, for two days
only, at actual first cost We have a beautiful line of
silks,' laces, embroideries and dress goods.
THE TIME IS
Friday and Saturday, Nov. 16 and 17
••••••In viewof the fact that these goods
again soon .
and see if all I say is not
These �oods are all first-class, and
are to go at a�tual co�t, and a big bar­
gain, I will have to ask the cash for
I am able to offer you a chance that
will not come' your way
Come out
each and every article purchased
these two days.
•
•••
on
true,
We are agents for the celebrated Milburn Wagons, one
and two horse, all standard makes of Buggies, which
will be sold at a great sacrifice, Also all kinds of Furn­
iture, Side Boards, Bedspreads, Iron Beds, Chiffoniers.
In fact all styles and grades of furniture,
We also haud1e the famous Remington and L. O. Smith's Shot Guns, a number of whtch will be
sold at cost.
We handle the noted Peninsular line of Stoves and Ranges and will have sorne genuine bat'gains to
offer 011 this occasion-bargains that cannot Le duplicated auywhere
Our line of Dress Goods and Silks is the most complete in this section, and the ladies are especially
invited to call and inspect this line. We haudle the celebrated Walk·Over and Hamilton & Brown
brands of men's fine shoes, also the leading brands of ladies' and children's shoes. This will afford YOll
an excellent opportunity to lay in�your winter supply of shoes cheap.
.
Don't forget the days, Friday
and Saturday; Nov. 16--17.
Place, Stilson, Ga.
Don't forget the days, Friday
and Saturday; Nov. 16-17,
Stilson; Ga.'A large stock of men and boys' ready made clothing.
I have secured the services of an expert tailor to· see
that ev'ery one is fitted.
J. ,E. BROWN,
Georgia.Stilson.
,
•
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A Christian Science Shrine. MAY liND YAM' NORTH AISE OF THE FIST."
ERLINCK'S DEFENCE OF BOXING AS
AM ANS OF ATTACK••'. ... ... .. .
Avery &, Company
IUCOKlioal TO
AVERV" McMILLAN.
III 118 lIou". "oro,.h .... Atla.te, ...
-ALL KINDe 0'-
MACHINERY
If more than ordlnarv skiP In pl&ylni �rlnis the honors of the
i&me to the wmnlni player so exoeptlonal merit In a remedy
ensures the commendation of the well Informed and as a rea­
sonable amount of outdoor life and recreation is conducive to
the health and strength so doe! a perfect laxative tend to one 8
improvement !n cases of oonst patlon biliousness headaches
etc It IS all tmpcrtant however in eeleotlni a laxat ve to
ohoose cne cf known q�allty and exceilence like the ever
pleasant SyruP cf Fills manufactured bV the Oaltfornia Fii
Syrup Co I a laxativ6 which eweetens and cleanses the system
effectually when a laxative Is needed Wlthcut any unpleasan'
after dfects as It acts naturally and aently on the nternal
organs slmplv assiating' nature when nature needs asslstance
WlthOl:t inpmg Irntatml1' or deblltatmg the Internal organs In
any way as It contains ncthmllcf an cbiectlonable CI injunous
nature As the plants which are ccmblned With the figs In
the I,anufacture of Syrup of Figs are known to pbvsloians to
act most beneficlaily upon the evetern the remedy has met
With their general approval as a familY laxative a lact well
werth considering In rnak It purchaees
It.s because 'of the faot that oS'V RUt" 9f' FIGS
sa rernedv cf known quality ami exco lencq and apprcved bv
phvslcians that has led to ts use bV so many m ens of well
nformed people who wou d not use sny remedy of unoertaln
qual tv cr nfer or reputation Every falTllly should have a
bottle of the genume en hand at all times to use when a
iaxat ve remedy IS requ red Please to remember that the
genume Syrup of Figs IS for sale n bottles of one s ze
only by all reputable drugglsts, and that full name of the
company - California Fig Syrup Co. 19 plamly pr nted on
the front at every package Regular pnce 60c per bottle
BEST IMPROVED SA'" IILL ON fA
L..... I!ngl_ and Boll... ,uppll,d
promptly 8hlngl' M III, Corn Mill..
Circular Sawl Saw Tilth Patent Dog.
Steam Qovernora Full Une En,ln•••
1\1111 8uppll., s.nd '0' ,.. , Call1iogua.
Standard ofQuality
Snowdrift
'J'beJle Is <a iWcm&' feeling 4n AUB
tria tnd German) against cooperative
etoree At a recent meeting In Ivtenau a 81 eaker predicted tbe rutn
or the mereat ute class mle81 some
thinK' was done 10 cbeck the moveo
mell1.
MONTHLY MISERY
It Is heer pretense to cla.lm al
son e do sse ts Lest e a Weekly
U at 'the keepers ot saloot s or the
me age a or places ot am soment
who defy the SUnday closing law!
are act nted by u ly dealt c to beue
fit tl elr fellow en S icn claims as
a. �.tler of tact deceive very tew
it any If a more liberal construc­
tion ot Olr Sun lay laws has anJ
justification It n ust be found elsf)o
'I hero tl an In tl Is tool sh and 8lms,
talO}{ abo t benefiting '1orklngmen
Thousands at
'Women Buffer
d l1y backncbe
headache dllzy
I'pelhl laDJ:uor
nerve 80e811 alld
a lozon other
�yml tome of kid
;:: �;ot:�leot��� II+";;;;�;;;;���;;;;>;K;
ca Illes Make no
mistake K:eep
the kidney. wen
nod these ache.
and troubloa will
dla&ppear
./
Mr. Anthon,
Meehnt tc 8t I eomlna
ter Mass san My sight tailed 1
1 ad aha V Jain In DIY I ncR: nnd bear
log 10WD pains through the hips I
was uei vous freUul a ld miserable
The urine" aft greatly dlaordered and
I began to bale tho Hweliings of
d opay r VRS r nnlng down fast
wbeu I startod sing D an 8 Kidney
PI118 A wonder ful cl ange came nnd
after using tl em faithfully for n
Hhort tI me ( Willi' el
Sold by all deiliers 60 cent8 R box
Foster Milburn Co BurrM.lo N Y
,
RIIEUIITISI
AND
NEUR,LIII
Iti
ST. i
f
��-x+!��"+O e 100000 C � �
The Proved Remedy
f"r Over 30 Year.
house tf you owe
• PERFECTION 0.1
Huter Tb" is an ad
hcata that aiva RUsfad on
wberevr.r used. Produces Intense
without smoke Of smell because at i.
equipped with Inlokclc.!s device-no trouble,
00 danger Easily carried .uound from room
to room. Yau UODOt turn the Wick too b gb
or too low & euy "od SJmple to carc for
u. Lunp. Tbe
vet
Paint the Inside or a I aatcbonrd
box bl ick or cover It with dead hlnek
cloth In the lid of the box make n
hole being caret 11 not to make It
largo: than one tenth of the s race
PERFECTION 011 Heater
(Eqalpped With Smokel""" Device)
Is an ornament 10 tbe home. [t b made in two fmishes-nlckel
and j.pan. B.... 0 I lount b<&uliluUy embossed. Holds
�.::��fsa��r!ddw�hr:n;tr::�t ;'PE'RFtCTltON OtjHe�lt:
If you annot get Healer or Infcrmaticn lrom your deiller write
to nearest aEeDey for descriptive c rcub.r
The qAV""L make. the bome.Ll..�'" amp brl�b' Iothesalest
all round hOUHboId usc Gives a clear, st:�dy 'i��tam�t:!t
With Illttlt Improv«i bur e Made of brass throuehout &nd
mckel plattd Every lamp warran cd SUlt"b1c lor 1 brary,
dining room or pa.rlor If not at your dealer'. wnle to nural
"I.Dey STANDARD OIL COMPANY
HARD TO SEE
Even \VheR the Fact. About Cofte.
Arc Plain
Price 25c: and 50c
ias one of woman's worst afflIctIOns
,
It always leaves
It IB c Irlo IS how people wl11 refulI
to believe wbat one can clear}) see
lell the u\erage man or woman
that the slow} It cumulative poison- 1
o s effect of caffeIne-the alkaloid tn
tea nnd cottee-t'i!nds to woaken the
I en t UPBAt the De vo B system and
cause indigestion nnd they n 3.y
Ie I:Oh at yo 1 it tl ey 10 I t know the
facts
you weaker and IS sure to shorten your life and make
your beauty fade To stop pain take Wine of CardUi and
It WIll belp to relieve your misery regulate your func­
tIOns make you well beautiful and strong It IS a re­
liable remed) for dragging down pains backache head­
ache nervousness Irntablllty sleeplessness. diZZiness.
falntmg spells and SimIlar troubles A safe and effiCIent
medICine for all women s pains and SIckness
Mrs J L Broadhead of Clanton Ala writes I have
FRto of tho Oznrs
rho rei orted determination of the
Czar to Ibdlcato tlccalls the tact tint
sInce 1613 I cn tho Romanoffs 10
c no tl a ro)al ho so of R ssia the 0
l avo 1 COil algi teen Czal s Of thesa
clgl tOCI Hon nuoffs OUO (lvnn) , g
HI Idiot tIl ee h Lve boen murdere I
by tl olr relatives (not Includil g
Alexis son of Peter tI 0 Great I 01
soned by his tnt) er) one was OSEas
slunted by his subjects twelve h iVO
died mo e or less natural deaths
wi He the I resent Cznr Nlcholjs II
n 3.kcs the eighteenth and his fate
blslO ) has sttH to determine -Pall
Mall Gazette
Mmlt lithe I.uilh
110 Indiana Stato Board of Hoalth
recently UI ulyzed 889 samples of
food and dl ugs :lad (OUI d 389 of
theDl lOll uro But how Is the uver
age Hoosier goIng 'k know whether
he i8 getting one 0' the 000 or one
of the 3891-CI<e\:c Ul d Plain Dealer
On the ground o( expense the
French postoffice 1 as decided t.
abandon the schome of dell erlng let
tars by motor cars In outlying COUEl
'" dl�trlctp
nUl jllg or Selling
It in told of tho Hon of a horse
4!e dar a shal p lad when once un
expectedly called UpOIl by his tatbel
to ruo ut a ho so and exhibit its
}Jaces the lllUe fello 'I �hlsl eled the
question in a del to eS' late low
ho sho Id Ii Ie
A A J au bu) lug or sellln:' __
Tit Bit.
The only ensal 1 am s I eo '" hy
Posl I Is not se 1 alt gether to tha
excluslol of a din y cortea Is 11001
I arSODS do not kno v a d do nal seem
willinG to learn tho fncts and bo v to
prepare this nut IUous beverage
rhere s only one" ay-according to
directions-boil It tilly 16 minutes
Then It Is dcllclou" Name given bY:
Postum Co Dnttle Creek MJeb
Read tho little book Tho Road to
Wellvlllo in pkgs Thoro 8 a rea..
son
It no ongfll kno �8 it wanders
abo It its poo dwelling which Is
about to be defaced and while it
dotit gly , lis thom by the sleeve
con age 11 ide vanlt) sph It self
osteen nil tJ 0 groat md sllendld
b It I res I 01 sible 10 d� Cllveno 11 tJ 0
st bbo 11 q la 101 wi lcl nt last acte
n Imber less nnd g ote�quo evasions
c ds 1 \ UII u tskllt 1 exchange of
clarno a s blind lluxic tl1nl1l1 s h
b id and plulnthe plteo IS Rnd 1 uet
lie and Ildcflnitely 11111 oteut
He on the conti a ) I 0 kno" s
tI 0 sourCD of j Istice , hieh he holds
n his t \10 closed flsts has 110 need
for soU I e 8 1 slon Once and to
III he kilO 8 longonlruit) ema lates
Ilke n peaceful flowel trOll his ideal
b t ce tnl1\ llctor) The grossest
Insult cannot im) air his indulgent
smile Peacabl) he awaits the llrst
act at vIolence and is ablfl to say to
all who orrends his Th s fa Bhall
yon go nnd no further A single
magic movement stops the Insolence
\Vhy make this mo,ement' He
coases even to think of It 80 certain
is its emcacy
Jt is with a senso of shame DS
of one slt lItin .. a defenseless chlld
that in tl e In.t ext! emlty 1 e ar
length resolves to ralsc ftl;alnst the
most po" err I bruto the Koverelg":..I
ba,U that ,egrets betorehand Ita to,
easy vlctorv
used Cardul for my dIsease which \\ as one peculiar to
women and It has cQmpletely cured me
•
AT ALL DRUG STORES, IN $1.00 BO'rI'LES
WRITE us A LETTER WINE
OF CAROUI
TRJCSPASS NOTICE.
All penoue are wnrl't!tI not tn hunt,
"Ib, blul wood or In allY wily trespnss
upon thellnds or the ulldt!I'signt"d till"
.•er pen.lty 01 the I.w.
JJurrl8t111 Akins,
• f"mes Ak1D8,
R IJ. AkIIlS.
'Tbl., 1I'0v. lOth, 1I11l11.
'l'he la,rgest and best selected line of Buggies, Wagons,
Harness and Saddles ever put on display in the city of States·
boro.
We are selling a good, �eat Top Buggy-something to
please the man of good taste--:-for �9; also a good, high grade
one.horse Farm Wagon for $28.
We are, also, agents for the famous "NEW HOME" light
running Sewing Macnine and can supply your wants in this line
, at a big saving to you. Wa ulso sell Sewing M.tchine Needles,
Oil, etc., and will apprecia1 e a, liberal share of your patronage.
Last hut not least we handle a complete line of COFFLNS,
Caskets, Burial Robes and Burial Supplies generally, the pri_ces
of which are in line with I1nythtng sold in the larger cities, qual.
itv considered.
Come and let us show you anything in our line before you
buy, for we are in a']losition to save you money on your pur·
chw;es
THE STATESBORO NEWS.
In city court 1"lt
M, Ford hum .'B. ucqu
n JUI'Y of hi. f"llow ,Linn. ou
I the charge of •• 111111111 or: Tb.
CII•• was ous of puhli interelt
Slid wal lar�l1ly attends . h WI.
otuhlJoroly fuught on both Iidel,
And not III ,I;) I the [urv had
uro'ughl, in thuir verdiot wal lbe
outcome a certainty, thnnllh .ome '
hud previoustv foretold lh. r_eull,
�o thoir own sati.f"otloD, per­
hap•.
it 0081118 that tbere wa. uo
proof of a direct .010, auch al wa.
neccs•• rv for couvictiou Thero
i. tali;; cf II dault.go ouit allainl'
the city tor tho rocent Ratiol! I) r
the authoritieB iu cUllfilioatinll tb9
property of Mr, Pordhsm, but 1\
is not known if th.r" w,ll be any- Teach the Child to Save ..
STATESBOBO. GA.. jo'RIDAY. NOVEMBER 16, 1906
$10,000 Worth of Shoes
to be sold at Cost.
thing dono In tbe matt,or.
i�ee��.8�"��'m' BEGINNING the first day of
. �, each year, and continuing to the end, �
I we offer you as fine a line of goods of m,
'
m every kind as money can, buy, and at mI prices that no one can undersell. ", WE handle everything. mWE buy your cotton anddProduce I;WE appreciate your tra e.WE treat you right.Every Day Bargain Day With Us. �
� Lanier-Fulche'f CO,'s
I 1. G. BIitch Company " City Co", ::ding, 1;00'" &K,,",dy', • 's.,.,""'���:!����:5:!:!�'i)��:1:!�� The Stllte VI Will Robi".ou,! Jllne. & Kenn",ly Illst week 10.,1 un-��®J��������:!:I� ¥ oiutin� weapoll at auoth.r;; dls"I., U ,1o.lr .1;'11'. tlo. Grellt MII).s,P, � \ilu Hauge. An nprrt (rom the rnc·
DHIND Cleanses
the SYltem gllllt.�'! twelve mt1llths Ol'l gl\l)g. . tory was hl!rc tu eX(lllliu the wurklngCure. Biliousness, Sick thoroughly and clears '1'10" SLlltO VII Miltou Woudcock, IIr the .tll\'CO. Fro. l]O)t bl,oll,t, nu"Headache, Sour Stom- sallow c:omplexions of pruf"M I"ugu.ge iu presellce "f' coll'ee w.r� glVlm ,WilY, MI', Rein·d fSlJ1l1les: plead g1t11ty; ,25 nud ahaw of St. LOlliff WI13 ,Ill Ollllrll'1j oracb, Torpid l.iver an
ti F ·t S mp pimples
and blotches.
00.1,. or s,x month. on the gllng, ,the .ale wl>lolo l"ov",1 III eY�ry way·Cbl·onic Constipation, Laxa ve rm y It l. luar.nt•• cl " k· SIlCC.", .1,lc"1I rRng'" h,v!IOg he.1IThe St"t. vs can V,oodcoc , .uld.Pl•••ant to .al\e
:;[ ELL'l:S diiturblllg sohool gather illS ; pleRd
_____F!"�()�H��R�-A�.L�E�_:B�Y..:.�_::����.==:-=:.�.::_;..��==:=�;��;_-' guilty; ,26 and oosh or six. NO'I·WE. hProposals Wanted for Agr�tural (ioRcll6. month. all t e ga�g. III thc nr.t month. or R" .. i.·,lnpRII'tlhe following rpsolutlonRwere paIlS" '['he Sta�e V8 Newt Clary j !!Ie!l- wnr we htJd • Atrloklng eXlllllple of the'1'0 the Peulliu or the First Oongreso _.a by o,ty counoll in reauler letfliOIl d ' I I. nnl UlStrict' eu .. ing liquor: aoqnitte . (lliu neoeBSity tor preparatlOli am tieN�)laoe 18 hereby riven that IIntil 10 held Oct. Duh:
J h R k 1 early advuutftge or tho�e who, 80 too'clonk. ft. 01., the !ltd., or I)l'uember, R�sol\'CtI, that the tax rate for \rhe The State VB 0 n 0,); nr·
!l)enk, "have sbmgled their roots inIIlOO 1 wilt reoelvc at Savallllah, Geor· "oar 100t1 .hall be fixed •• 10liowI: oeny from' the houle; ;>lead I" '1'1 I t I,ria �cnlel1 proflolialR fortlltt location of " f I urposes 'It 12 mo 'ha' dry Wt'nt ler. Ie v r urI;! 0 pre-tht!'llldlistrial and A.,ioultur.,8chool Advalorehl t"" or genera P gm y; n". p"nll ion ball Ulaue hiatary n.OtI ,;tvell10 tll� iI'lrsli dh;tril.\t. al authorized by the 8610 of eight mills 011 the dollar or The State Vii F'l. Coloman i tu UR our grl.!atest IIIIUI. 1'hu ludivl-thl.! aot nppro\·!.!ll August 18th, 1006, eigh'dollars on tohe thousand. For vagranoy; gUilty i ... 0 IlUd costl dual ail well &s tbl! nation ebould belI!utitlcll, "An ant W provide for the the .upnort of the, publio lohool, 2 AestubHdhmellt and malntenalloe of I' II or lix montbs. prepart!d for any eillurgcnuy. re80100,,1. or Agr,oulture .",1 the Me· m.lllon tb. dollRr or two do orI. 011 Tbe State VI C, H. Green', s.ll. you prepnred 10 sucoessfully cu,ubotohullic .\rt.s in the relpectiYe oongres- the tbousRnd,1I18ktnj{ & totftl 0 t·en
the Drat oold 'OU take. A cold Clll1 beWANTKD "iOIlIl! dislriots of thiS 8t11te." dollars on the thtJllaand. ilJg liqnor i 1D18tru,1. cured:muoh more quickly when trelLtell The Minnesota D:tlry IDd FootlPanies "tth calli till in liale uf horeee, On the said 1st day uf Ot!otmbert 'J'he following oost bliliselltabilihed: The St"te VB Allen Crosby; u 800n as it hftS been contraoted and CnmmlRsion's annlyllil Ihow �batIml nlulol; business �·tllllbI18he\l; 'Well 1906. Rt rn\'llnnlt:, Id �'i�hr�����!e:�f For lUlling ex�oution .. , ,. 600 abusivo laDKuage; guilty i ,76 befere it hlil beoome lett Kennedy's l.J8.xatl\'t! Honey Ind tar.,poInted etablc; In gomlll1oality. r:IU!���:o�o =�c�r,ioh �lIl1e and plaoe For levyln&exf!cutlon ,1.00 tied In the .),IIt.em. Chamberlaln'iI and. Dects La.xfttlve Honel and Tar148 W Broad St. tho 1�1lIt! �III be dull and, carefully Forsettling execution bOc and coatI or ten mou\hs.
Oough Remedy il f,A10US for its ClIrelt otlntfllns uplatl?s nnd croton 011.... Savannah,
Ga. cUllsidered. For oommlssion on .llel, ..me .Ieher.. Tbe State V8 Mosel Elmore;
d b k t t III
.Tho rlgl,t" rrserved to rejeot•• ny IW r superior court. cheatin" and Iwindlio'l!; IRttled, of ou'dl aod It .huul 0 ep. Opiate. or. pOISon. and croton 0 .11Rnd "II pfo}JU!lal!, and t,.o ""n fur .uew Il 0 ... hand ready for lnltallt liKe. I'or lale vlnlent IluhtunOlll purgati'le. Hefu..ofr... , cr t<l (lr.soribe oondltlon. thst For elob bood taken, , .... ".,.' ,tl.OO The B pte VI J M. Fordbam j by all DrulI'gl.". to accept any hut �ul.y'. Hoo...nd
,
NOTICE.
\
l'IiII re"dor Rny "fT.r alr.odYlDad. 00· For adYerti.l�r. 8\me u superloreonr' 1.lling liquor; acquitted. 'l·.r III a yelluw I,.okllgo. Fol.J'1ceJlbble. salell.
La C d BUIlf!7Ilnd 'l'ar oontalna no opiatee or'II r' I·nd.b'ed to liS on Vl'oU the .000ept,ano.ofany bid ...t· That all ,ax.. duo 'he cltJ OK•• pt Th. Stlat. ". Ian oney an Post Office Inspector Here. • h
A pa 1,
\ l8Iaotory gu
..onte. mu,t be lurmlhed
I It F k Ed d 1\ d bat dallg.r.u. drugo and II the b.lt oou,.1ue 1I000U" •• or notes are reque.te t,I'Rt tho term. th...ol will b. com· .peol.1 tAX .h.1I bo pa,d to t ,.. y on rau war I; 811111111. an·
Hili t RI I ."d cold cure. W. H. Eml. 1
. uP
I b J Il 'l'EURltLL cr b.loro tho 15", day 01 November. terv' aaqUlUed Kr.Georg. R. ., pos 0 c. n·to arrllpg!l settlelll.ut by Novem· plied w t • •• Govern�r. Executlonl" wt III lie l,snUO.dn .IA�� Ih�� Th'e Stll'e V.· Bob Rluge' lOa••poctor lor tbe souther'l'l dm.llonlol Oue thing iB cerfain: Tbe peo- r.,:b.r lot te 16th, or auch notol aud ,lAt .,, nl .ny p' , , '" Goor,la, h.. been here t" ... .. , n' �,corpor.tioa who r.11o to p.y th.lr liCIOUIL tr_lItmen\; gnilty' 'S5 'peetlng the pest cOlo" whloh he re· pl. arc nnt goiug to vo'e a reform�:�o:��,,��e sued .fte� NO,vem. EOR 8,U,E �:�r:.�! 1;�I�n�m;r:�'t��:I�:'r�\�I�; lind cooh. 'port. III Ifood coodltlon "'th the OX, ticket whu the oonntr, il prol-book••r. now open .nd ...dJ to 001· Tbe State VI D. S. M itebell; oepllon 'bat ,I h., never been com· perous.C. C, 0\< D.,E. DeLoaob, Ooe plug hor.e ch.ap. lect tase... R.I,•• loIoor.,IoI.yor. , pl.ted .nd hor'questa 'hat that malt,rR. F. D. No.1, Brooklet. Ga, Statosboro 1•• HIg., Co. W.H.EIII.,Clork. oheating lind Iwmdling; acquit·
be attended to nt 011 ••• It I. tho_=.:_:-=-�:.::_:__:_:_.:...:.:__ _:____:_ _!_ ���-=:-::-=:.==:::-: t4!d. pl.n 01 tho I.'p."tor to oon,,"ut lot,. Famoll. St,rlke Breaken.
_-...._.,__.�.-..�-....-....•• "I ..**.... 1 .1 "I .�Irii\t .. rlou. rurnl route. 01 the ccuntJ Th. ",oot la",clI' .trlke breabn_.._...�_.._.,��_., ,.. Curfld 01 Brlgb'ts Ol....'e. thy.lormlng .n ondles. ohllln, a. It In th, 1 ..,,1 .r. Dr. KlDg'. New L,f.
d Illr.
Roltert O. Burke, Elnora, N. Y., were, gf mail routes that wlll cover pills. When liver and buwel. roonJ' t R· write.: "Defore I started to uso the oount,y. For instanoc it I, hil, IJtrika,tht!Y'lUlOkl,v settletholoronble,US e Ce IVe F,.ley'. Kidney Cure I had to get up Idea &0 COlIlll!ct the routel going out and bhe purifying work gOlos'rtlht on. ", • fro-n twe)\'c to twenty times a rught, from "ere with those leading out Dest, oure I "r consumption, headaob,and I was all IJloated up with dropsy from Grov�lnllll and Bl11oyolld81e ami and diZZiness. 250 at W. H. EIUe J
I
and my eyclillfht was 110 Impaired. 1 other points nnll in this \\'111' hnve Ii urugglsll.could Icaroely see ODe of my family dtreot rUlite between tbes. pointlt.
aero•• the room. I had given up hope He bellcvl'8 that; would get the JUail to
LOS'r,of Hving, wht:!n II. friend re..)omended the pcopl� quioker than to oarry i� 011
FoleY'!I Kidney Cure. One fiO cent the train' as ut present. He h'thls Between 8 E IIelmeth's and D D De­
bottle worked wonllen nOli before 1 week l"lIgngeli 111 looking over the Lonoh's, olle I>romi�M()ry note given to
had taken the third bottle the dropsy rural ruutos gOing out fro 111 here. S E Uelmeth for $00, due NOY.ll, 1908.
I
had gone, liS well as nil other "l'mp- }{r. HIlIil very flvorsblu illl(JreS8l!d Signed, n. J. Alnn.,
totnlofUrlght'adiseose." W.II.Elllo. wl�h Statesboro alld IS thinkillgof
1 m.klRj( this hi. beadqunrter.. He I, Fronting Both Ways.
I accompan,ed by hi. wi fe. Tho Tnrner·GIlo,oll Co. i. tbeThe hi"hest court ill tbe land -
first Btore III Statesboro to front
,.
. �
d th d
.,
f th CrOll I' ,hll. slllltallle ? ec,slon 0, e both wavs. ThiB firm hal 8nlllrllo'Georgi.> court In the Rawllllgs A reliable medlclll. IIl1d one thllt - "P
b k t I tb I ! r p.d their Btora. opening' clellr,Dale and now tha reqll.et of
' the .I,ollid IIlwayo • ep " e lome u
immedlate1ue is chu11lberluil1'a Cough through to Post Ofl.lco Itrret�old'man to be hanged willlikoly R.medy. it will prel'e"t the attRck Tbi. w,ll mako it verv convenient •
I be oarried ,ant at onoe. But who If Kivenll ••001l a' the 01,,1<1 becoOl'" for tbe people wbo hitch tbeir .', '.i. "oing to keep Cuoper down? hoors •• or ev.n after the crollpy oough ) �� II d ' t horse. in tbe lIranneu wallOD ..'He is a prnof that lawyer oau be nppCDrI. FlJr sule bv 1\ rugl{ls.
va.rd, WhiCh, by LhA waYt i. th. , \ 'a. great a cur,Be a. he .s I> bleBsing Statesboro to Savannah In an AulomoLIIe. iurgeBt, lU [uot tho only wllgon i·'ondor ordinary circumstance..
v.rd of milch impor'lIn"e I'nA uon,;enial part,y consisting of .. ..,
Me••• rs. J. G. Jlhtoh, Ceoil Jlrnnnen, StRteBhoro at pre.ent. Tbey oan
Percy Averitt, Perry Kennedy IIl1d .tor ont of tbeir buggy rigbg IntoGrent hapl'ilH!RS cllme lu�o till' homo Dr. Donohoo went down to Savnn .. one of tbe 'l'urD�r-GJi8fIJOn 00.1 • .'of 8. O. Blair, 8olioolsuperint('ndc'nt, nah'l'lh!Fldnl in Dr. Donehoo'3 1.Ollr- front doors.at St. Albans, W. Va., when his Iittl9 IlIg car. J.Je8vlng here nt Cour-tell
daughter waR restored frolll the drea!l. they were 10 Savannnh in tbree hours This great improvement waH
lui oomplalnt he name.. IIc BRY.: ond a hall. 'l'he rllll wa. made III done just at tbis time uot to
"JIly little daughter had fit. Vitus' gcod tllne In view 01 tile conditlcn cf make room for more goodli botDance, which yielded til no t"••tlllellt of the rc.ds whicb are ver, bBd III to make room for the large andbut grew ,teadlly wor.e uotll 0•• IR'I lome plncei. 'l'he trip was In evory rapidly increulng orowdl thll' , (relort we tried Eleotrio Bitters: and wal a pleallant 011e. 'fhe party spen
1 rejoloe to .oy, thr... b(lttle•• lfected the day In Savann.h and I••vlng th.r. ""H patronizing thiS .tor•• Thil'
a complete .ur.... Qlllok, .ure cure ,n the alternoon arrived In tbe Clt,.t stcr. ie ,Iarg.lv pa'ronbedrior nerveoue oumplalnts, ienera�de· eight-thirty th.t evonlng. loy h.dicB aud at timell the ItonbllltJ,lom.le w••kn..... ,lmpro.er Ih-
II 10 crowded With ootemln.d bood .nd m.larla. Guar.nt••d by Had a <Jlcse (Jail.
W. H. EllI. drug .tore. Price Il00. I I tbat it.8 difficnl\ te pa.. in aDd10:!V�:��;:0;�"m:.":r��a a �p��:��::; out, hallce the Deceality of mon°
ulcer, •• Iarge al my hAnd, from my room. 'l·hi. firm for some time Hal
'
dOllglot.r'o hlp, w•• prevonted hy the been olirrYlllg ODe of the lllr",,'
nppl,,:atlcn IIr Bucklen'.,Arnlcp SRlvo." stecks in Stllt••boro, in 'heir line,
s.y. A. 0, oblokel, or 71I,'etuo, W. VR. and thi. illlpruvamellt makel,'�II'U Pel"dlstent use or t.he �Rlve completely
cllred It." Cures Cuts, )Jill n� And Tn- one of the very large.t .\01'81 ,iD I
jurrie. ,26c At W. �. 1,lIi, d,."ggi·, tbiB:.ecbiou.�.� � la.
Work shoes for men, women and children.
Scbool shoes of all kinds go in this sale. Come
and buy while we can fit you,
Th••o Ihoal are solid leatber, mad, by tho Iaotoriee
for our trade.
Habits ure eaaily acquired in early lifo. Hubits of
thrift and 81lVIllg rHO going to mnke hatter meu nuel women
tbRll habits of sntf-indulgeuce and oxtravngance,
It IS lurgely your fault if Y()oU rn iso Il spendthrift, A
child ta�es pleusnre In udding to II ""VII'g' "ccount. Open
on• .for tho chil,I, todllY.
Ch"I'I,od Hand8
'V8!\h your hands wlLh warm water,
dry with II towel and apply Oh8D1b�r·
luin'r; Bulvu .It1�t bef'uru goin« to bt!I1,
811d II SllCNty oure If oertatn. Tht,
suh'e is nlstt IInl''lIlf')ccl for akin dl ..
elHies, .For imliJ by nil Druggists.
The First National BankNO'L'ICE.All pal't;es owing us
either notes 01' a.ccounts
will please take lIutice th�t
they must pay pl·omptly.
We trust thifJ is suflicien,t
notice. J. G. Blitch Co.
Of Statesboro, Ga.
BROOKS SIl'IlMONS,
PreBident,
J. E. McCHOAN
�.C".bier,
]I
Ii,One Dollar (llIl.OO) will open an account with'us. Start and make it grow.Wllllay foul' (4) per cent. on time deposits. In
terest paid quarterly it you wish. I
W�
Directors:
F. P. REGISTER,
J �8. B, RV�llniG.
lf. G. nRAN�EN, W. W.lVlI,J.IAMS,
F. N. GUlMES, 11ll00Ki:! SIMMONS
}'.E.F[EI.D.
NOTlC1C O�> 8A T,E.
On 'j1ul'scltty, Oct. UO, lOOH, ( will .�II
nt my,plaue nt Regilit�r the followinff
houses, Innl's nud other property: One
KIX rOOIll house, guod lut bUllingfi with
between Hixtit::eu Ulilt 20 /loreR of gool'
laud. Also 0110 honse with fOllr !'ooma
Slid dlllfn� room attnohed Ilnd 10&
�
bulJdinlls with OIlI.!-IUllr aore of Janel.
Also olleguod lIIull!, buggy and ".,on,
corll, fudder 8ud forming toot. and
other tiling. too tcdlot1R to mention.
A. J. LEE, Regl.'.r, Ga.
In TllIlfl 01 Peoco
lIilb I� lirem focd. If you wll8t I
more brain. we han fillh evervI iJ�.,., . ,D. �arD••
Ifh. "Fl'I'orite" Rllnge is kn�wu
1 t�e ",o,l� o"er to be th� belt.
Qom. iJ;ll!nd esamiue them.
'
.
Raine••
STRAYED
StraYAd from my place on Fri.
day Mov {Jtb. a tame deer having
00 II bell. Aoy information reo
gardlDllllome will be rew,lIrded.
G. L. Mikell,
2t Statelboro. Gil.
Ualry nnll Foud Comwluloll'.
1t·I,ort.
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Veterans Had Big
Time At Reunion.
Small Midday Fire.
A f.·w week, 111;0 I hlld" bili .. ". ot- Real Estate Deal, I Seed Cane Killed.In/'k Llllllj Wllto.,SO seVere I Wll� nut 8blu 1 ,I
10 !ill til' h" ulll.o for two dll)," FilII i M r, W. C. DeLoacb till' week
I
The c�ld .p"11 oaught the peo­ing tu J;"t ,·"Iief fro III II'), family "hy,: bUI�ght from Meuer,l, W. G. pIa .1••plDg. and It II lafe to III,""UII', ,.r""tlllellt, I touk three uf Ramo and W. B. Martll' tho Bell' that two·tblrdl of the leed ollneChRlllborllllll', StlOllllloh IIIHI I.ll'er nett cottuge on College Btreet, ill the oonllty wal killed. Few'l'nbl.t.lll1d the next dllY I felt like II 11'0 cOllsideration bei"" IIbollt farmer. had blinked their cadelIew "","-11. C.]Jlliley. �:'litor of the sl�tR9n bun�r6d dollan. 'fill. lind ill most oale. It wlII.tandiogNew" Chlll"". S, C. I he,e tableto In the field when 'be Gold oame,ur. for sale by .It Drllllgioto.
I
p,ece of property 11'01 rec.ntly ThiS lOll will be .evere ill mllDVpurchaee by theBe gentlemen from cal.1 for tbe lugar oilU. orop II}'ARM FOR IIRN1·. • Mr. Benuett for twol .. hundred an Importllnt one t�e people Din
Fcrty.nor. r.rm lor rent; � mile. and fifty dollare. In le'l thlln a III affyrd io get alool without it •
from Stat�sboro; lootl hOllst!8 and good! wtt&k it Was •• ld at a big iDora.lllelund; 'COIlVt'lIIent to 80hool and \ an price, 'bll beiul proof tba\ohur.hes; 011 rural maol route; to be' St.t••boro roal e.tate il IIlwa,. a A r.llable mediCIne .nd one tbatron ted to white lamlly on .h.re crop I . .hould .Iw.y. be kept In the home for"Ian: renter must have hla own
.took'l
good Invostment. Mr. DeLoaob
Immediate ulel. oh.mberlaln'. Ccu,bAnyon. who ••rr••pond. wllh m. OWIII lome other real e.tllte lid. Remedy. It will prevent the .ttackmust lurnl.h .Iamp lor reply. A"ply to j.oent to thil hou•• IIl1d lot 10,1 II Iflven a. 10011 •• the child te_G. 8. m.ukburn. I now bal one of the mo.t valuable I boa.... or ...u .rtertb••rouPl OOUlb4t Stata.boro, G.. pieoies of pr'Jperty iu the ci'y. .ppo.... For ••1. b. alt dru,rt.t.
� The Road to Success .� ::
'I'ho Bulloch oount.v veteruns a I1ru wus d iscovurad ill Mia k iteh­
rot,urnlllg Irom S .. I'IIII'l.Ilh Wad· I un or Mr. \II, '1', SUHth and t,he
uesdny report Lhat, i.huy hud oun I a ln rtu \\,II� promtply givnn nnd in
of,Lllo be"'t, t.lI1H�8111 tho history orlll ftH\:
m mutes fl crowd hud us­
theiJT l i vee lit, t.la) ruu n icn ill Suv- sembled und the {he WII8 80011 ex­
u nuuh . '1'h'o clt,y wus t.urned over tillgl1lslH'd. �t IS supposed thut
to I,hu111 nurl tlh('y wvre shown I t.he . bluze orJgln�Lp(I from � de­
every courtesy t.hut could he I Iect ive lIue while thij llllrl�ayshown to veterune of the gl'uut 1!loni wus being cooked. 1 ho
war, The reumon WUi lnrgety hl'o depurtmant wne promp �o rea
utt ended tram thiB county there aponrl to the ulnrm lI11d It did
gOIllA rlowu lurge oruwds Ull both SI)UHt good wurk III puttlllg out
dul's of t.he reuniou but pUl'blCu.1 the .flatnos. No cousiderubleludy 011 tho first duv wlieu tdlu nu,mllge WnR done. Warren JOIIOS,t"((i'IIA we". crowded to t,heir filii colored. distiuguiahed himself
onpuoity. Oue of the most {JIOIls. very much und is 1I0W 111 l iue for
!lnt fOlltu'"B of the wbolo ranL1ioll one of thc Carllegio medal•.
waR the o.)ister ronst t.hnt w�s given Quite U Ilnmber of t,he Bpeotntol's
ill hOllor of tho vetuI"llh9 nt thH Isle W81'8 trl�atpd to n. good bllth dur­
Of H0Jle by Col. J, H, IDst,11 u� illg the t.llne thllt the hc." WII.
hiS home, II\VYl11berly." 'J't1l'1'1� pillying \\'uLur on the Hames, It
wos n. big OYRtl.31" I'oust prepul"l':!d is rUlllored thut somo have cnught
for Ihe gUUAt. lll1d fifteen tholl.' cold. f"'Jn, LhiB rough "e"tlllaut
nlld wt)rfl entert.nined. Thu has. lint, UHIIlg' IlCcustollleci to suoh rush
pitnltty ot thq good penpllA WitS 1fllhl.�tlre8 us those Pl1lployed by
eujoyed vary much\ by the ulrl t,htJ fire dt·pnl'tnll�lIt.
IS the easiest for those who prac­
lice economy and show wisdom
by keeping their, savings III a
BANK, . - - - - - '-
MONEY earns money and is a
great factor in achieving success,
START to saving now by open­
ing an account with the - - -
,
••
••
Sea Island Bank•
A Dollar Will Do It_
...
-
Clothing
E. c. OLIVER'S
,
Men's Suits �::g��,� at�o�:.�\:n:
Co'me Quick and See.These Bargains!
22 Men's Suits, regular pnce $8:00, our pnce,
98 Men's Suits, good value at $12.50, in this sale,
80 Men's Suits, �igh Art Clothing, $18.00 and $20.00, all at
300 BOYS' SUITS
Great
200
I
vetorlLllS.
Croup
Bought in a �ump at a job price.
One lot'of boys' $2 suits going' as long as they last at
One lot o'f boys' $3 suits going as long as they last at
One lot of boys' $4.50 suits going as long as they last at
Bring these prices with you; and we will h�vethe suits �o please 'you at these prices�
l'iRde UapI'Y fur J.tl·".
Ullwul" .\I,\nul, (�tllck!y CIII'e(tFortvone crOSM'S of hOllor W(1fU
best·owerud upon Vp.t,urIlIlS of thiS
COtillty ut th" rounion. This IS
.1f confse nppreciut,f�d very much
ill' thA vetp.I'ItIlS t,hemsel"e8 IU1(1
by ·thair friellds who ura glut! to
see them fAceivp the recognitionthat thoV EO rIChly desarve. AI·
together the renu iOlI wo, olle of
the moot pleasRut tbat the vet.­
eralls of tbislltnte have eVAr bad,
'Famous St,rike Brenken.
The most rRIDOUS strike breakers
In the land are Dr. Klng'l New Life
pilla. Wh.n Ii.er aud bowel. goon
etrike, they qUlokly eettle the trouble,
and the purifying work goci rIght 011.
BMt, oure for conlumptlon, hl'l.ache
and dlllln.... 150 at '1\'. H. 1111111
dru"I.t.
Sale!
at
can save
suit.
-' $4.98
$8.85
$15.85
• $1.35.
1.89
2.89
E, C, OLIVER'S
NO'l'ICE
